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R E A L O R D E N 
Acompañada de mía atenta Comu-
nicación del Bxcmo. Sr. Ministro de 
España, li eraos recibido la Real Orden 
de â I^esidencia del Consejo de Mi-
nistros en la que se dan las gracias al 
DIAEIO DE L A MAKIN.V por servicios 
prestados en este país á la Madre Pa-
tria. 
Dice así: 
^>DFL3ES ̂ 1 3 3 E l IXT O I - A . 
DEL 
CONSEJO DE MINISTROS 
E N CONSIDERACIÓN A LOS S E R V I C I O S 
POR E L D I A K I O OB L A MARIN A D E L A 
H A B A N A P R E S T A D O S A L I N T E R É S NA-
CIONAL, P O R L A E F I C A C I A CON Q U E H A 
C O N T R I B U I D O A OBRAS PATRIÓTICAS 
T A N SEÑALADAS COMO L O S MONUMEN-
TOS E R I G I D O S A L A S V I C T I M A S D E L A S 
G U E R R A S C O L O N I A L E S Y A L H E R O I C O 
G E N E R A L V A R A D E L R E Y ; COMO L A E S -
T A T U A E N L A H A B A N A L E V A N T A D A A 
L A G L O R I A I N M A R C E S I B L E D E C E R V A N -
T E S Y COMO E L R E C I B I M I E N T O D I S P E N -
SADO E N L A C A P I T A L A L O S MARINOS 
DK L A "NAUTILUS", S. M. E L R E Y (Q. D . 
G . ) S E H A S E R V I D O D I S P O N E R Q U E S E 
D E N Á V D . L A S G R A C I A S POR T A N « I B -
L E V A N T E S S E R V I C I O S . 
DIOS G U A R D E A V D . MUCHOS AÑOS. 
M A D R I D 9 D E D I C I E M B R E D E 1908. 
A. M A U R A . 
Sr. Director del DIARIO DE L A MA-
RINA , Habana. 
Cuando el cable nos commiicó la gra-
ta noticia, exteriorizamos en estas co-
lumnas los sentimientos de gratitud 
con que recibíamos distinción tan hon-
rosa todos los que un día y otro cola-
boramos en esta obra de cultura y de 
patv;;?-r-~"\ líoy, al reproducir en el 
DIARIO el documento oficial, cuyos tér-
minos expresivos son para nosotros un 
halago y un estímulo, reiteramos la ex-
presión de esa gratitud honda y since-
ra al Augusto Soberano de la na-
ción hispana, al esclarecido esta-
dista que con tan singular acierto 
preside su Consejo responsable, y al ca-
balleroso diplomátioo que es en la Re-
pública Cubana representante de los 
prestigios y tradiciones de la Madre 
Patria. 
mEGEÁMiS POH E CABLE 
ÍIRVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid 12. 
EL PARTIDO REPUBLICANO 
La asaanMea del partido republi-
cano de Madrid, ha nombrado jefe del 
mismo á don Alejandro Lerroux. 
Igualmente ha acordado apoyar la 
íonnaoión del bloque liberal. 
LA ADMINISTRACION LOCAL 
A última hora de la sesión de ayer 
en el Congreso, pidió el señor Canale-
jas que se aplazara la discusión del 
proyecto de ley de Administración 
Looal. 
PRORROGA DE UN TRATADO 
El Ministro de Estado tiene en es-
tudio el proyecto de prórroga del tra-
tado de Comercio con Francia. 
LA SEÑORA MORET 
S© encuentra gravemente enferma 
la señora de don Segismundo Moret. 
Con tal motivo ha aplazado éste su 
regreso á Madrid por uno® dias. 
NEGATIVA 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, ha negado que don Eugenio 
Silvela haya renunciado el cargo de 
Diputado, como aseguraron algunos 
periódicos. Para convites, los helados y dul-
ces de "JLa Flor Cubana," Gaíiano 
y San José , no tienen rival. 
T W á L m 
Luz y alegría y cariño y fe y pa-
triotismo y unión . . . he ahí lo que 
abundaba en Cárdenas en estos día.sde 
fiestas españolas y de grandes rego-
cijos españoles y cubanos. 
Se inauguraba un edificio soberbio, 
asilo de la raza, y sobre él aparecieron 
flotando, -después de benditas en el 
templo por virtuoso Prelado, las ban-
deras de kis dos patrias queridas: la 
primera y la última que produjera 
un pueblo prolífico, heroico y noble, 
cual ninguno. 
¡ Cuántos viejos y desengañados co-
razones se sintieron conmovidos y 
cuántas lágrimas surcaron las meji-
llas de ancianos y de jóvenes, de hom-
bres y mujeres, de españoles y cuba-
nos al contemplar, iluminado por un 
sol espléndido, aquel hermoso espec-
táculo ! 
Y después, allá en la playa, en la 
hermosa é inmensa pkya de arena fi-
nísima y blanca como la nieve, que 
olas de esmeralda, sólo allí vistas, aca-
rician sin cesar ¡ qué pena al sentir 
que llegaba la hora de nmrchar, de 
dejar aquellas fiestas de la naturale-
za y del arte, de la religión y de la 
patria ; de separarnos de aquellos ami-
gos tan cariñosos, porque la dicha en 
este mundo es breve y fugaz, para vol-
ver á las tareas diarias, á la lucha co-
tidiana, que sería más soportable y 
menos penosa si los hombres fuésemos 
mejores! 
_ mina» — 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TKOPI» 
C A L Uesrará á vieio. 
B A T U R R I L L O 
Vaya mi aplauso á los Concejales 
'darens y Ayala, y anticipado para 
el Ayuntamiento de la Habana, si 
aprueba las dos generosas ideas, ex-
puestas por aquellos en la sesión del 
día 8, y con motivo de los festejos in-
vernales. 
Una de ellas: no permitir espectácu-
lo alguno que sirva de disfraz al jue-
go, á la explotación de candidos por 
tahúres de profesión. 
Otra: distribuir 4.400 pesas entre 
gran número de pobres vergonzantes, 
de todos los barrios, no excediendo de 
cuatro pesos la limosna por familia, 
ni pasando de 160 los distribuidos en 
una barriada ; precauciones muy con-
venientes por si hubiere favoritismo 
en el reparto, que no obtengan mu-
cho los unos y se queden sin socorro 
los otros. 
Ambos proyectos son caritativos y 
moralizadores. Bastante desgracia te-
nemos con la fiebre de los juegos de 
azar, para que también en actos de ca-
rácter oficial, en fiestas subvenciona-
das por la Municipalidad, hagamos el 
caldo gordo á los empresarios de hipó-
critas ladroneras. T alguna vez he-
mos de acordarnos los que comemos 
todos los días, de esos infelices, más 
infelices que el. mendigo habitual, que 
devoran las mayores angustias, ham-
brientos y enfermizos, y no han perdi-
do el pudor para tornarse pedigüe-
ños y andar exhibiendo sus guiñapos 
por las calles de la capital. 
Así, ahí está el heroismo de los pa-
dres; ahí la sublime virtud de las ma-
dres: en la resignación, en el sufri-
miento, en el dolor callado y la deses-
peración muda, cuando el fogón está 
cubierto de telarañas y los piés reco-
gen el polvo de la choza, y se carece 
hasta de jabón para limpiar los an-
drajos, y todavía se tiene vergüenza 
de mendigar, horror de prostituirse y 
la santa vanidad de no humillarse an-
te quienes tal vez ni compadecen, ni 
comprenden el dolor ajeno. 
El día que esos cuatro rail pesos se 
repartan honradamente: ¡ qué coro de 
bendiciones subirá al Altísimo, y de 
cuántos labios empalidecidos y de 
cuantos corazones ulceradas brotará el 
himno consolador de la esperanza! 
Ese será el número más beilo del 
programa; el acto más noble y más 
gallardo que realizará, impulsado por 




Honra á nuestro Departamento de 
Gobernación, y hace mucho favor á 
los señores Manuel Sobrado y Coro-
nel Greeble, la publicación del Atlas 
Geográfico de este país, hecho con pa-
ciencia benedictina y exactitud mate-
mática, por el señor Juan F. Veulens, 
empleado de aquella Secretaría; Je-
fe de Despacho y Supervisor, com-
parten la gloria del admirable traba-
jo, primero en su género en Cuba 
por la forma de presentación y el cui-
dado en los detalles.-
Teníamos verdadera necesidad de 
un plano así, por Ayuntamientos y por 
barrios, después de las supresiones y 
agregaciones territoriales, que fueron 
conseeuencia.de la despoblación pro-
ducida-por la guerra de independen-
cia. De hoy más, los amantes de se-
rios estudios y los que tenemos inte-
rés en conocer nuestra tierra siquiera 
desde el bufete, ya qu^ se necesita-
ría una vida y una fortuna para po-
der apreciar "de visu" sus 82 muni-
cipios, tenemos una carta que consul-
tar, seguros de no ser engañados. 
Por lo que he podido observar en 
el plano de mi término y de otros de 
mi provincia, hay bastante precisión 
en la escala que determina las distan-
cias, y casi perfección en el trazado 
de límites, y delincación de costas de 
las zonas ribereñas. 
Cruce de ferrocarriles, carreteras 
abiertas al tráfico, sierras más nom-
bradas y puertos y cayds adyacentes, 
todo ello se ofrece al- observador con 
claridad meridiana; y no es difícil ad-
vertir cuáles regiones están más des-
pobladas y más necesitadas de vías de 
comunicación, para que á ellas lleguen 
los beneficios del progreso moderno. 
Como objeto de consulta para pla-
nes militares; como base de combina-
ciones estratégicas, eti dolorosas in-
cidencias de perturbación de la paz 
pública, este Atlas tiene incalculable 
valor. 
Nuestros propios paisanos, campesi-
nos y conocedores del terreno, no po-
dían, durante las guerras por la l i -
bertad, realizar algunas operaciones 
sin el empleo de prácticos inteligen-
tes, renovados de unas en otras pro. 
vincias, cuyos conocimientos rutina-
rios, prácticos, resultaban, indispen-
sables para ciertos jefes alejados d« 
la zona nativa, ó de largo tiempo re« 
sidentes en tierras extrañas. . 
Los gobiernos nacionales han nece-
sidad de esas cartas de consulta, y« 
para sofocar tras-tornos internos, ora 
si sobrevienen invasiones del territo» 
rio; cómo se sirven de ellos, adqui-
riéndolas á altos precios, los extran-
jeros invasores. 
-Ejemplo muy elocuente: la guerra 
franco-prusiana, en que los ejército^ 
imperiales conocían mejor el terreno 
que pisaban que los mismos soldados 
franceses. 
Y aunque por fortuna nuestra, si 
los cubanos queremos no 'hemos de te» 
ner guerra con nación extraña en lar-
gas décadas, siempre convepdrá á com 
ciencia los sitios por donde ha de dis-
tribuir sus fuerzas, en casos de alar-
ma y durante los servicios regulares. 
Para mí la obra del señor Veulens 
es de todo punto notable, como tras-
cendental, fué la idea de su realiza* 
ción. Ella acusa grandes aptitudea 
para el dibujo, las matemáticas y el 
modela-do geográfico, en su inteligen-
te autor. Ella demuestra que no te-
nemos necesidad de los Paluzzie y 
los Appleton, para obtener mapas 
completas, parciales ó totales, del te-
rritorio nacional, porque hay cubanos 
competentes, y dirección hábil en los 
Departamentos gubernativos. 
No hay lisonja ni complacencia e-q 
mi juicio; hay cabal sinceridad. Este 
Atlas 'es de las mejores y más perdu-
rables obras educativas y de utilidad 
general, realizadas en Cuba después 
de la (soberanía española; tan notable 
y más exacta que el Censo de poblan 
ción, tan conveniente y más durable 
que las medidas sanitarias, suscepti-
bles de ser cambiadas al influjo de 
nuevas ideas científicas: la tierra cu-
bana no cambiara de configuración y 
tamaño sin un tremendo cataciismo 
geológico. 
Felicito de todas veras á la Secre-
taría de Oohernación, y sumo mis plá-
cemes á los que la prensa ha tributa-
do al señor Veulens, funcionario apre-
ciable y hombre estudioso é ilustrado, 
JOAQUÍN N . ARAMBUKLÍ. 
1 " E l FROSRESO DEL PAIS" 
encontrarán ios hijos de estas regiones y los amantes de 
lo bueno, el más rico chacolí, tinto y blanco, en cajas de 
12 botellas. Es una especialidad por lo muy rico, así co-
mo también los exquisitos calamares tiernos, rellenos, y 
sabrosísimas angulas de Bilbao. 
En víveres finos y de despensa, es la casa llamada 
de las familias; por lo muy buenos y baratos de sus 
artículos. 
Espec ia l idad en ge lat inas l n ¿ I e « a s p a r a enfer-
mos y p e r s o n a s de l icadas . 
c 176 tS-7 
A precios razonables en K l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 89 1E 
m n 
Es la única casa que vende cristales su-
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestra 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. 
Fabricamos cristales de la mejor clase 
y los montamos en armaduras de oro 
maciso en $4.24 y los mismos cristales 
damos en las de aluminio en $1.50. Gra-
duamos la vista por correo. Pidan nuestra 
escala y catálogo. 
Aparatos para polar imet r ía . Gran surt i -
do de gemelos para teatro. 
" E L A l iMENDARES" 
Obispo n ú m e r o 54.— Apartado lOíM 
Nota. — No se dejen e n g a ñ a r de los 
que reparten circulares y van haciéndose 
nuestros representantes, pues no tenemos 
viajantes n i representantes, n i en la 
Habana n i en el interior. 
c: 9i 1E 
GRAN FÁBRICA DE MOSAICOS 
AflO M U E ¥ 0 ¥BDA N U E V A . 
Desde el día primero de año todos nuestros mosaicos gozarán una 
HEBAJA de |10 en cada millar. 
a m i 
L a s novedades m á s r e c i e n t e s que han sal ido del mercado P a -
r i s i é n , en ca l cado de f a n t a s í a , se han rec ibido y a y puestos á la 
venta . 
Preciosos estilos en zapatos de charol escotados con lasos 7 hebillas, especiales 
para teatro, baile y paseo, todos en forma larga 7 muy estrecha. 
DÉ VENTA UNICAMENTE EN 
^ OBISPO Y CUBA. 
faan 9IfercadaL 
4-12 C 227 
T A R J E T A S «DE • B A U T I Z O 
MI surttdo mas cvmptetv y eiegartüe qae se 'ta, ovitv h istu aü d ,* , L pf&ol>* . a i / r e t t i o l t M 
JPwpel moda v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrct.do en relieve e t n onpriGh. »s7s ftmtiofjrain es. 
C U S P O 35 . Cambia 1 / ffiouza, T E L E F O N O 575 . 
C . .130 Í.E. 
PROPIETARIOS Ladis lao D í a z y Hno. y Ptaniol 7 C a g í g a . 
Saa Felipe num. 1 - Atarés- Habana, frente á la "Quinta del Rey" 
c 113 alt 1 E 
EN DROGUERIAS T BOTICAS \ 
Omuisión Creosotada 
m m [ i i is m m m DEL PECIO D E H A B E L L 
ij> ^ ^ (¡Tm^ <¡iii ̂  i 
C. 77 
C 9» 
u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS 1CÍ6AEI0S SUPERIORES. - - P r u é b e n s e 
DIARIO DR LA KLARINA-^BMAfl de la tarde,—Bnero 12 de 1909. 
É Verano 
ira Niños Pobres 
Otro donativo 
Don Jimn Nogueras, de tmyauó, ha 
donado al doctor Delfín, para la Gran-
ja de Niños pobres, dos mil ladrillos 
que ya se están, colocando. 
De esperar es que el generoso rasgo 
del señor Nogneiras siga teniendo imi-
tadores. 
CORREO EXTRANJERO 
Los bandidos.—Medidas tomadas y 
servicios esita¡bleoidos. 
En Messina y Keggio los soldados 
tropiezan con grandes dificultades, 
tanto para proteger á los supervivien-
tes, como para defender los inmensos 
tesoros sepultados entre las ruinas. 
¡Se dice que han dado muerte en el 
¡mismo sitio á sesenta malhechores, en 
el término de 24 horas. La insistencia 
de los bandidos en determinado pun-
to obedece á las riquezas que hay ha-
jo los escombros. 
iSeiscáentas personas encontradas 
eaíqueando han sido detenidas. En un 
encuentro en Reggio entre la policía 
y los bandidos, murieron dos de los 
agentes. 
En Reggio empieza á reinar alguna 
tranquilidad y los socorros se hallan 
totalmente organizados. Se han esta-
¡Mecádo zonas militares en toda Cala-
hria. 
La situación en Messina.—Los consu-
lados de Norte América, de Francia 
y de Turquía. 
Los socorros se han aumentado con-
siderablemente en Catane con la He-
lgada de trapas que han rodeado las 
ruinas, formando destacamentos de 
20 á 30 hombres que vigilan de dífr y 
¡¡por la nodhe se reúnen en patrullas. 
Algunas de ellos trabajan todo el día y 
eonfcinúan prestando servicio por las 
noches, auxiliados por los proyectores 
eléctricos de los barcos que hay en 
puerto, lo que permite no perder mo-
mento en la humanitaria labor. 
El número de los que buscan asilo 
lejos de los pueblos que rodean la zo-
na devastada aumenta cada día. Es 
corto el de las personas que se sacan 
con vida de entre las ruinas. . 
El número de víctimas y la grave-
dad de •moi'cdios de los accidentes ocu-
rridos en Messina, son debidos á la 
rapidez con que se dejó sentir el pri-
mer choque, por lo que no tuvieron 
tiempo los habitantes de la población 
para salir de sus casas. 
En algunos barrios de Messina el 
olor que se desprende de los cadáve-
res en estado de descomposición difi-
culta mucho los trabajos de salva-
mento. 
El consulado americano se encuen-
tra totalmente destruido, no ofrecien-
do á. la vista' más que una masa infor-
me de materiales que no permiten adi-
vinar nada de su primitiva forma. Es 
muy dudoso que se consigan sacar to-
dos los cuerpos sepultados en las rui-
nas : no obstante, se trabaja con ahin-
co por ver si se logra algún resultado. 
El consulado francés y el turco han 
«ido también destruidos: no se conci-
be que haya podido salir de ellos ni 
una sola persona con vida. 
La situación en Reggio.—Nuevos re-
latos. 
¡Siguen relatándose horribles esce-
nas ocurridas en Reggio. Una joven, 
.al hacer un supremo esfuerzo para es-
icapar á la catástrofe, trató de saltar 
por un balcón de su casa; en el salto 
se le enganchó la camisa, única pren-
da de ropa que llevaba, á uno de los 
¡hierros salientes de la cornisa y per-
maneció cuarenta horas suspendida 
en aquella forma. Parece increíble 
que la camisa resistiese tanto tiempo 
el peso del cuerpo. 
Una mujer se encontró sepultada 
entre los escombros de su casa: ella 
no recibió más que ligeras heridas 
porque quedó en un hueco, pero se 
encontraba imposibilitada de mover-
se, y en el piso de encima su marido 
y sus 'hijos, destrocados por los es-
«ombros, agonizaban lentamente. La 
sangre de su hijo caía gota á gota so-
hre aquella pobre mujer, empapando 
el pecho y los brazos de la desgracia-
da. La sacaron viva de entre los es-
combros; pero había perdido comple-
tamente la razón. Se ignora su nomr 
íbre. 
Un despacho del Rey Víctor Manuel. 
El presidente del Consejo de Minis-
tros de Italia, M. G-iolitti, ha recibido 
un telegrama del Rey Víctor Manuel, 
íechado en Messina, en el que le anun-
ciaba el soberano que dejaba aquella 
plaza y salía para Roma. 
Explicando el estado en que se en-
cuentra el país on la zona que com-
prende los sitios en que ha ocurrido 
el temblor de tierra, dice el Rey: 
"He visitado hoy la costa de Cala-
'bria, al sur de Reggio. He encontrado 
á Peilaro completamente destruida, 
mientras que Melito no parece haber 
sufrido más que ligeros desperfectos. 
La lluvia ha cesado. Los archivos mu-
nicipales de Messina se han quemado. 
Las tropas llegan y poco á poco va re-
naciendo el orden, lo que permite res-
tablecer el servicio público. 
"En tanto, como ya he visitado los 
sitios que han sido más castigados, 'he 
organizado socorros, y veo que los he-
ridos que reclaman mayores cuidados 
disminuyen en núm'ero; saldré esta 
nocíhe de Messina para Roma. 
"Cionmigo irán el Ministro de Ma-
rina Mirabello y el antiguo Ministro 
de Instrucción Pública, Orlando. 
"Recomiendo á usted una vez más 
que fije su atención en los pueblos de 
la costa de Calabria, á los que por es-
tar aislados es más difícil hacer llegar 
los socorros." 
La reina Elena y los marinos rusos.— 
Los ingleses y el rey de Italia. 
Difícil le será á Italia admirar lo 
bastante la abnegación de los marinos 
rusos. Algunos de ellos cubrieron con 
sus propias ropas á los heridos y per-
manecieron medio desnudos expues-
tos al frío. Son tan perfectos bombe-
ros como enfermeros, y cuidan á los 
heridos con paternal solicitud. 
Tanta adhesión es hija de su natu-
ral bondad; pero lo que más motiva su 
enaltecedora conducta es la presencia 
de la reina Elena, que es una eslava. 
Cuando los encuentra á su paso ha-
bla en ruso con ellos, animándolos á 
que intenten nuevos esfuerzos y les 
Shabla de sus hermanos y familia, que 
por ellos niegan á Dios en sus casitas 
de las lejanas estepas de Rusia. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
««ma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en -todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San Jasé" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C 104 I K . 
C A T E D R A T I C O DK I.A DNiVJERSIDAD 
BRONPOS Y GARGANTA 
N A R I Z X OIDOS 
NEPTUNO 137. BE 13 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los luues, 
taiércoles y viernes á las S de la naa-
Gana. 
C. 49 1E. 
Los periódicos de Roma publican 
artículos entusiastas sobre la conduc-
ta heroica de los marinos rusos en 
Messina. 
La prensa dice que debiera acuñar-
se una medalla especial en honor de 
los rusos, y el periódico "Avant i " 
agrega á este respecto: 
"'Cuando en los primeros momentos 
Italia se encontró aislada de Reggio y 
de Messina, nuestros muertos y heri-
dos no quedaron solos; el corazón de 
la humianadad esta-ba allí palpitando 
en el pecho de los nobles marinos ru-
sos é ingleses." 
El Rey de Italia encontró hace po-
cos días á un grupo de marinos ingle-
ses que hacían su ronda. Los hizo 
detenerse y les estrechó las manos, 
dándoles las más expresivas gracias y 
manifestándoles toda su gratitud por 
el modo de conducirse con los italia-
nos. En inglés corrcctísi'm.o les dijo 
que Italia y sus soberanos no olvida-
rían jamás l¡u heroica conducta. Es-
tas palabras causaron en ellos vivo 
gozo: saludaron al Rey, y lo aclama-
ron con entusiasmo cuando se separó 
de ellos. 
El auxilio que han prestado todas 
las naciones ha hecho decir al Rey: 
"Si nuestro pasado pertenece al 
mundo entero, es indudable que al 
presente vivíanos en el corazón de 
nuestros semejantes. No habría podi-
do imaginar nunca el modo generosí-
simo que ha tenido el mundo entero 
de acudir á nuestro llamamiento." 
Cálculos sobre las pérdidas materia-
les. 
No pueden todavía formarse sino 
vagas ideas sobre el valor exacto de 
las pérdidas de propiedades origina-
das \>or la catástrofe. Puede, sin em-
bargo, hacerse un cálculo aproxi-
mado. 
Los daños causados en las propie-
dades particulares de Messina ascien-
den á unos cuatrocientos millones de 
pesos; en las propiedades públicas, 
contando entre ellas las obras del 
puerto de la misma población, llega-
ron á treinta millones de pesos. En 
las propiedades particulares de Reg-
gio las pérdidas se suponen que sean 
de doscientos millones de pesos, y diez 
millones las de las propiedades parti-
culares, añadiendo á est* cantidad la 
de sesenta millones por los faros y 
fortificaciones del estrecho de Messi-
na. Hay también unos trescientos mi-
llones de pesos, aproximadamente, 
perdidos con la destrución de las pro-
piedades públicas y privadas de las 
poblaciones de Palmá, Bognara, Santa 
Eufemia, Seminara y algunos otros 
pueblos y aldeas de Sicilia y Calabria. 
El total de pérdidas sé calcula en 
mil millones de pesos. 
Estas cifras no dan más que una 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obla» 
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana 
17853 78t-2-78m-2D. 
Pmootencia.- - P é r d i -
das semina tes.—Este" 
riiidad.- Venéreo .—Si -
filis v Hermas o eue* 
braauras. 
Consulta» de I I & l y de s a í . 
torpe indicación de la totalidad de las 
pérdidas. 
Dos cosas parecen no obstante po-
sitivas : que el número de los supervi-
vientes es sumamente limitado, según 
cuentan los testigos del desastre, y 
que las poblaciones de Messina y Reg-
gio son un montón de ruinas. 
La única conclusiión cierta que se 
puede sacar de tan horrible catástro-
fe, es que la pérdida de vida-s y pro-
piedades excede á cuanto pueda supo-
ner la imaginación. 
Sooorros extranjeros.—Las naciones 
latinas. 
lia suscripción pública abierta en 
Francia para auxiliar á las víctimas 
del temblor de tierra, posa de cuatro-
cientos mil francos. 
El príncipe de Monaco ha contri-
buido con diez mil francos. 
El Ministro de Marina ha dado or-
den á los cruceros "Julio Miguel" y 
"Víctor Hugo" de dirigirse á Messi-
na cargado de toda clase de provisio-
nes. 
El crucero portugués "Vasco de 
Gama" salió hoy en dirección á Mes-
sina. Los teatros de Lisboa han orga-
nizado funciones á beneficio de las 
víctimas del temblor de tierra. 
El gobierno español ha ordenado 
que salga otro crucero de guerra para 
el lugar de la catástrofe, y se carga á 
toda prisa en Barcelona un buque de 
la Compañía Trasatlántica para que 
transporte provisiones, dinero y todo 
género de recursos. 
En Madrid y en las capitales de 
provincias se organizan funciones de 
beneficio y se han abierto infinidad de 
suscripodones particulares.' 
comIÍdíípasI 
Un pleito ruidoso 
La Sala de lo Civil de la Audiencia 
de Madrid ha revocado una senten-
cia del juzgado del Hospital y ha re-
suelto que el conde de 'Casa-Montalvo 
no tiene derecho á, disfrutar los títu-
los de Conde del Castillo y Marqués 
de San Felipe y Santiago. 
Estas honores, que llevan aneja la 
grandeza de España, han motivado 
una tenaz contienda entre dicho señor 
Conde y una Condesa, oriunda de la 
isla de Cuba, inmediata sucesora de 
los títulos. Planteado el pleito, el juz-
gado de primera instancia dió la ra-
zón al Conde de Casa-Montalvo. 
Decía el fallo del inferior que la 
Condesa era cubana y que no podía 
ostentar una grandeza de España 
quien, como ella, había perdido la na-
cionalidad española, y aseguraba des-
pués que el artículo séptimo de la 
Constitución dh Cuba prohibe á los 
nacionales aceptar honores extranje-
ros sin la autorización del Senado. 
De dicha sentencia formuló recur-
so de apelación la señora Condesa, y 
en la Audiencia debatieron el proble-
ma, los señores García Prieto y Díaz 
Cobeña. 
Supresión de aguinaldos 
Los gremios de comestibles de Ma-
drid y sus afueras, respondiendo á 
iniciativas de su sindicatura, han acor-
dado suprimir los aguinaldos con que 
en la época de las Navidades solían 
obsequiar á su clientela. 
Pero queriendo demostrar que no 
obedece á móviles egoístas de cicate-
ría su determinación, y que en medio 
de la crisis que les aflige no les es in-
diferente la triste suerte de los que ca-
recen de todo en días tan señalados 
haciendo lo que para no pocos de sus 
agremiados constituye un verdadero 
sacrificio, han reunido por suscripción 
voluntaria una cantidad de relativa 
consideración, destinada al socorro de 
los necesitados, distribuyéndola por 
medio de bonos de á peseta en la si-
guiente forma: á las Casas de So-
corro, 4,000 pesetas; á la Asociación 
matritense de caridad, 500; 200 al se-
ñor gobernador civil, y 1,500 para quo 
las repartan entre sus pobres á los 
directores de los periódicos " E l L i -
beral." el "'Heraldo," "La Corres-
pondencia de España," " A B C," 
" E l País ," "España Nueva," "La 
Epoca," " E l Globo," " E l Mundo," 
"Diario üniversal," "'El Correo'"' y 
" E l Tmparcial." 
El remanente que resulte de la re-
caudación, fué entregado á la Socie-
dad de dependientes "La Juventud" 
para contribuir á la creación de una 
casa de salud que esta colectividad 
tiene en proyecto. 
La cuestión de los Miuras.—Acuerdo 
de los ganaderos. 
El día 20 se celebró en el domicilio 
del Duque de Veragua la reunión de 
ganaderos convocada por éste después 
de conocerse el resultado de-otra que 
se celebró en Sevilla. 
Concurrieron, además del Duque de 
Veragua, los señores Miura, Urcola, 
Marqués de Len, Olea, hermanos 
Aleas, Bañuelos, Conradi, Fernández 
Peña, López Plata, Marqués de Mira-
dores, Collantes, Carvajal, Solís, Con-
de de Santa Coloma, Campos Várela, 
Marqués de Villagodio, Hernández, 
Marqués de Guadalete, D. Agustín 
Flores, con la representación de sus 
hermanos; Tabernero y algunos otros. 
El señor Miuna ostentaba la repre-
sentación de los señores Parladé y 
Pablo Romero, y estaba también re-
presentado, entre otros, el señor Pal-
ha. 
Dejaron de asistir, sin excusarse, 
cinco ó seis ganaderos. 
El señor Duque de Veragua, expu-
so el objeto de la reunión, que no era 
otro que el de saber si todos estaban 
conformes con el acuerdo adoptado 
en Sevilla. 
Los sevillanos manifestaron que si 
se abstuvieron de asistir á la reunión 
á que se les citó, fué porque lalgunos 
de los que la convocaron celebraron 
previamente una entrevista con uno 
de los toreros firmantes, y ellos supo-
nían que se trataba de ir á una com-
ponenda, á la que no estaban dispues-
tos. • 
^Después de estas explicaciones se 
acordó que los ganaderos que tengan 
contratadas corridas con anterioridad 
al conflicto que se debate, cumplan sus 
compromisos. Y, por último, prevale-
ció unánimemente el criterio de man-
tener el acuerdo de Sevilla; es decir, 
no facilitar toros á las empresas que 
contraten á los diestros firmantes del 
documento contra el señor Miura, y 
aceptar la renuncia como socios de la 
Asociación General de los ganaderos 
disidentes. 
Asamblea de doctores y licenciados 
En el local de la Academia de Le-
gislación y Jurisprudencia se celebró 
en Madrid, el día 20 por la tarde la 
asamblea de licenciados en Ciencias y 
Filosofía y Letras del distrito univer-
sitario de Madrid. 
Coneurireron al acto, que revistió 
mucha animación, representantes de 
otros distritos, entre otros, de Barce-
lona, Sevilla, Valencia y Salamanca, y 
muchos catedráticos. , 
El señor Caalejas presidió la so-
lemnidad en unión del Rector de la 
Universidad Central, señor Conde y 
Luque. de los señores León y Ortiz, 
Méndez Bejerano, Castilla, Zavala, 
Ovejero y los vocales de la junta de 
gobierno. 
El ilustre orador pronunció un im-
portante discurso, en el cual emitió 
ideas sanas acerca de las reformas que 
reclama con, gran urgencia la situa-
ción de la enseñanza universitaria. 
La alocución del señor Canalejas 
ante la asamblea de doctores y licen-
ciados demuestra entre otras cosas fa-
vorables, que ha estudiado y medita-
do con detenimiento cuantas cuestio-
nes se relacionan directamente con el 
capital problema la cultura española. 
Consideró el señor Canalejas los 
exámenes como un mal necesario, 
abundando al expresarse de tal suer-
te con el parecer experimentado de 
los mejores pedagogos contemporá-
neos. El orador cree más necesario 
que formar profesores formar alum-
nos, ó sea individuos que participan 
plenamente de la existencia universi-
taria, hombres en todo interesados en 
la vida docente. No son gratos al se-
ñor 'Canalejas las alumnos libres, que 
con cuatro lecciones prendidas con al-
fileres afrontan el azar de un exa-
men. 
El profesor en España está mezqui-
namente retribuido. Es este un mal 
añejo por ningún gobierno remedia-
do, semillero de graves daños. Esa 
lamentabilísima circunstancia lleva 
como consecuencia inmediata que el 
profesor tenga inevitablemente que 
ocuparse en asuntos ajenos á su minis-
terio, considerando acaso la cátedra 
como el más leve de sus desvelos. 
Hablando de los catedráticos, que á 
la enseñanza privada se consagran, se-
ñaló el señor Canalejas la escasa ó nu-
la consideración de que son objeto con 
injusticia notoria. Cualquiera que por 
su mal ejerza ó haya ejercido el pe-
noso cargo, penetrará la exactitud to-
tal de las palabras del orador. 
El señor Canalejas fué muy aplau-
dido. 
En las sesiones próximas se discuti-
rán los temas propuestos. Las sesio-
nes seguirán verificándose en la Acade 
mia de Jurisprudencia y Legislación. 
Madrid-Valencia 
Los representantes de la Diputa-
ción y del Ayuntamiento de Valen-
cia que fueron á la capital de Espa-
ña para la gestión del ferrocarril di-
recto de Madrid á Valencia, visita-
ron al Alcalde de la Corte y al Pre-
sidente de la Corporación Provincial, 
á los que hallaron dispuestos á coad-
yuvar en sus gestiones. 
Por la tarde se reunieron en el Con-
greso con loa representantes del Ayun-
tamiento y la Diputación de Madrid, 
y con los de Cuenca, Alicante, Cas-
tellón y MotiMa del Palancar, y los 
diputados y senadores de las provin-
cias citadas. 
Todos reunidos vistaron al Minis-
tro de Fomento en el despacho de mi-
nistros de la Cámara; pero tuvo que 
suspenderse la conferencia, á las cua-
tro, por tener que acudir el señor Sán-
chez Guerra al Senado, donde se dis-
cutía el presupuesto del ramo. 
A l señor Sánchez Guerra se le en-
tregó una. nota que dice así: 
"Los representantes de las provin-
cias de Madrid, Cuenca, Alicante, Cas-
tellón de la Plana y Valencia, desean 
y solicitan la inclusión en el plan de 
ferrocarriles secundarios de uno de 
vía ancha, que partiendo de ütiel, en 
la provincia de Valencia, y pasando 
por Minglanilla, Motilla del Palancar 
y Tarancón, termine en Madrid, reu-
niendo los condiciones que su recorri-
do sea el menor posible entre Madrid 
y Utiel, y que al propio tiempo se au-
torice al que resulte concesionario de 
la nueva línea para prolongarla., si lo 
cree conveniente, desde Utiel hasta el 
Grao, de Valencia ; entendiéndose que 
el Estado concede la garantía del 5 
por 100 de interés al capital que so in-
vierta en la construcción del expre-
sado ferrocarril secundario de Utiel 
á Madrid, pero no al ramal de Utiei 
á Valencia." 
Proyecto de Exposición en Biíbao 
En la Cámara de Comercio de Bil-
hao celebraron una reunión magna 
las fuerzas vivas, asistiendo también 
los representantes en Cortes, el Pre-
sidente de la Diputación, el Alcalde y 
varios periodistas, para tratar del 
desarrollo y fomento de los intereses 
de Vizcaya. 
•Se propuso la celebración de una 
Exposición Nacional de Artes é In-
dustrias en el año de 1912, coincidien-
do con la inauguración oficial de las 
obras complementarias del puerto ex-
terior 
iHízose un presupuesto de ocho mi-
llones de pesetas. 
Hubo gran entusiasmo. 
Las fuerzas de mar y tierra 
La "-Gaceta." del 17 publica la Ley 
y el Real Decreto siguientes: 
^Don Alfonso X I I I , por la gracia 
de Dios y las Constitución Rey de 
España: 
" A todos los que la presente vieren 
y entendieren, sabed: que las Cortes 
han decretado y Nos sancionado io 
siguiente: 
"lArtículo 1. Se fija en 80,000 hom-
bres la fuerza del Ejército permanen-
te durante el año 1909, sin contar en 
ella los individuos del Cuerpo de In-
válidos y la Penitenciaría milttar Je 
Mahon. 
"Artículo 2 Se autoriza al Minis-
tro de la Ckierra paia elevar tempo-
ralmente áitíha cifra, si lo considera 
necesario, dando en otros meses las 
licencias precisas para que los gas-
tos no excedan en ningún caso de los 
créditos consignados en el presu-
puesto. 
"Por tanto etc. 
" A propuesta del Ministío de Ma-
rina, do acuerdo con mi Consejo de 
Ministros. 
"Vengo en disponer lo siguieute: 
"Artículo 1. Durante el año 1909 
podrán ser llamados al servicio ac-
tivo, con arreglo á la ley de 17 de 
Agosto de 1885, 1,745 individuos de 
•la inscripción marítima. 
"Artículo 2. €ada uno de los Apos-
taderos de Cádiz, El Ferrol y Carta-
gena, contribuirán con el contingen-
te que expresa el adjunto Estado. 
"Artículo 2. Las incorporaciones á 
los buques de la Armada se verifica-
rán á medida que lo exijan Tas 
sidades del servicio. c" 
*'Dado en Palacio á 10 de Dieiemh 
de 1908.—Alfonso.—El Ministro ] 
Marina, José Ferrándix. * 
NUESTROS ANIMALES DOMESTICOS I 
CONFERENCIAS FAM-ILIARES 
por el í*. V. Van 'JTOcht S. & 
I I 
E L CABALLO Y E L ASNO 
J A R D I 
I N F A N T A Y C E R R O , E S Q U I N A D E T E J A S 
Gran surtido de plantas estran.iftras y del 
palé, (¡gardenias. Hortemslas, Camellas "dan-
do flor, Araucarias do todos tamafios, fru-
taleB de todas clases, perales con flor v'fruia 
Melocotones, Ciruelos, Manzanos, pRhnai-) li-
nas de todas clases y se hacen toda clase 
de trabajos de floricultura, ¿boronas. Cruces 
y Ramos á gusto del comprador.' todo 6. 
precios, módicos , entrada «por Infanta 
i " a«5t-«a. 
Aparece L a M u l a t a 
con u n c i g a r r o e s p l é n -
d ido y exqu i s i to en pa-
pe l de arroz, pec to ra l 
y brea, fabr icado con 
e l mcijor tabaco de l a 
V u e l t a - A b a j o , para f u -
madores de fausto ex-
qu i s i to y que saben 
aprec iar l o bueno. 
T í d a s e L a M u l n t a 
en todas partes, s i se 
qu ie re fumar cosa sa-
brosa. 
F á b r i c a : 
MONTE NUM. 232, 
HABANA. 
c 154 alt 4-3 
El caballo vive de veinticinco ̂  
treinta años, espacio de tiempo on el 
cual se desarrolla la 'historia varia-
da, y casi siempre triste, de su exis. 
tencia. 
Nace, y á los cinco ó seis, á lo sumo 
siete, primeros meses se le doja con la, 
madre, tal cabo de los cuales se le se-
para de ella, y se lo conserva en la cua-
dra sin llevarle al campo hasta qu© 
haya olvidado del todo La lactancia. 
A los tres años se le clasifica como 
corresponde, y se le enseña. Ai lle. 
gar aquí, se decide de todo su potv 
venir: ó va á los rudos trabajos de 
la labranza y transporte, ó bien se le 
pone al servicio suave, delicado y l ^ . 
joso de los palacios. Para unos, la 
cuadra rudimentaria, cama de paja 
suelta y desparramada sin orden, pi. 
lón de pizarra, pesebres toscos y mue-
'bles mal acabados: para otros, un. 
salón, camas finas y trenzadas, pi. 
las de mármol y vasijas bien hechas 
y pulimentadas: para unos, los tos-
eos modales de un jayán del pueblo-
pana otros, las tiernas caricias de uu 
dueño elegante ó de un escudero es-
merado: para unos, las pesadas co-
lleras antiguas y las sillas de plomo 
usadas en el campo; para otros, loa 
arreos ligeros y brillantes, las cadeni-. 
lias -doradas y las cintas de seda. 
Pero, á decir verdad, todas estas 
desigualdades de la suerte se desta-
can sobre un fondo de vida vulgar 
y monótona. Porque, ese potrito que 
andaba saltando y brincando alegre-
mente en el prado y ahora va en ma-
nos del domador, ha pasado ya la pri-
mavera de su vida; ha sonado para él 
la hora del trabajo, y su vida desde 
este momento es... el trabajo; pron-
to sonará la hora de la decadencia. Él. 
fiero y potente caballo del Lincoln-
shire vendrá de tumbo en tumbo á 
caer en las varas de un miserable y 
despreciado carrucho... El corredor 
elegante á quien han tejido coronas 
de victoria, pasará . . . á un coche de 
punto. 
¡ Ah. pobre caballo viejo, metido ea 
las sucias varas de un miserable chi-
rrión! ¡Pobre caballo viejo, pegado 
al coche de alquiler! ¿No habéis pen-, 
sado nunca al encontrarlos por la ca-
lle, mollinos, ca-bizbajos, colgando jjjl 
labio, la vista triste y apagada; el u f l 
llevando á duras penas pesada car̂  
ga, el otro corriendo sin entusiasmo 
á ese trote mecánico y monótono, so-; 
lamente interrumpido por algún que: 
otro latigazo?... no habéis pensado 
nunca, repito, que esos animales eran 
séres de alto rango, pero decaídos, sé-
res desgraciados que habían alcanza-
do días felices y visto sonreirles 1̂  
fortuna? ¡Pues ahora van á vivir: 
tros ó cuatro años esa vida de escla-
vitud en que los veis, y luego, el día 
menos pensado, les echarán una cuer-
da al cuello y los llevarán á cualquier 
descuartizador ó pellejero!... 
Este es el último acto de la trage-
dia á que inevitablemente dan lugar 
casi todos los caballos. Uno de estos 
infortunados que prestaba sus servi-v 
eios en un coche de alquiler, tuvo una 
caída en una calle de Bruselas, y con 
tanta desgracia, que se le rompió una 
pata, y no hubo más remedio que lle-
varle al lugar del sacrificio; pero acer-
tó á pasar un soldado de caballería 
por aquel sitio, ocupado 'por un gru-
po de curiosos; se abrió paso por ea-̂  
tre todos ellos, y en seguida al ver 
el caballo, le conoció. "¡Oh "Juan," 
mi antiguo "Juan!" exclamó, y ca-
3rendo de rodillas delante de él y llo-
rando de compasión, le abrazó como, 
hubiera podido hacer con un niño. 
¡Era el caballo que había montado 
tiempo hacía, su arrogante caballo.•».• 
y le llevaban á matar ¡ 
C Continuaré}» 
L o s a c a b a n de r e c i b i r 
JÍnguio 1/ Uoraño, 
T e n i e n t e E e y 1 7 
E S Q U I N A A C U 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Varios propietarios.—Es una o/os-
turtibre muy puesta en razón que todo 
el qué envíe un escrito á un periddico 
para publicarlo, lo firme y acredite 
ser persona conocida. 
Ko es para que el nombre salga en 
letras de molde, sino para que al me-
nos secamos nosotros quién nos es-
cribe. 
j . a—'Aunque las ''Tiendas de ma-
teriales de edificación" figuran en 
eíase inferior á la que corresponde á 
las "Tiendas mixtas" en la tarifa Ia. 
del Subsidio Industrial, no pueden es-
tas últimas expender aquellos mate-
riales, porque no les está permitido 
vender sino al por menor, y estas ven-
tas se caracterizan por el hedho de ba-
eerse exclusivamente .para el consu-
mo ó surtido de las familias. Además, 
en la nota anexa al epígrafe de "Tien-
das Mixtas" se enumera la clase de 
artículos cuya venta se atribuye á 
aquéllas, y por consiguiente parece 
n,o tener aplicación el precepto que 
autoriza el ejeraicio de varias 'indus-
trias no pagando más que por un epí-
grafe. 
H, S. M. P.—La de don Nicolás Cas-
taño $12.000,000. 
Granmtico.—Está mal escrito "'Esta 
novela se haya en venta." Debe ser se 
halla. 
JSl ladrón y el médico 
ün médico de Londres, de mucha 
reputación y muy rico, fué un día á 
perci'bir una cantidad bastante consi-
derable en billetes de banco y en oro. 
Guando volvía á su casa can el di-
nero, le detuvo en la calle un homo re 
tan apresurado que. casi no podía-
echar el aliento, quien le suplicó fue-
se á visitar á eu mujer, que exigía un 
remedio muy pronto, ofreciéndole una 
guinea por aquella sola visita. El mé-
dico, que era muy avaro, aceptó !&> 
proposición y dijo al hombre que 
echase á andar y le dirigiese. 
Con efecto, llegaron á una casa en 
una calle escusada, subieron al piso 
tercero y entraron en un cuarto, cuya 
puerta cerró inmediatamente el con-
ductor. Después, ¡presentando al médi-
co con una mano una pistola, y ense-
ñándole con la otro una bolsa vacía y 
abierta, le dijo: 
—Esta es mi mujer; ayer tuvo un 
flujo que la puso en el estado en que 
la veis; vos sois uno de nuestros más 
famosos médicos y yo sé que ninguno 
puede curarla como vos. pues acabáis 
de tomar en cierta parte el remedio 
que ella necesita: aplicádselo, pues, 
inmediatamente, si no queréis que yo 
os aplique dos pildoras de plomo que 
se hallan en esta pistola. 
El buen doctor ¡hizo algunos gestos, 
pero obedeció. Echó, pues en la Bolsa 
abierta las guineas que llevaba, y pro-
curó salvar los billetes; pero el la-
drón, que lo conoció, le dijo: 
—'No es justo que hagáis gratis una 
curación tan feliz; ya sabéis que os 
prometí una guinea; soy hombre de 
honor; tomadla. Pero yo sé muy bien 
que tenéis en el bolsillo unas recetas 
sumamente eficaces para evitar la re-
caída del mal que acabáis de eurar: 
hacedrae el gusto de entregármelas. 
El médico no tuvo más remedio que 
dar los billetes; y entonces el ladrón, 
ocultando la pistola debajo de la ca-
pa, le sacó del cuarto, dioiéndole que 
no metiese ruido, y le dejó en la es-
nuína de una calle, mandándole se 
abstuviese de seguirle. 
El bribón escapó sin duda á buscar 
habitación en otro barrio. 
CRONICA MUSICAL 
EL PADRE RICARDO 
La actualidad llénala por entero el 
eminente pianista, con hábito de hu-
milde Carmelita, que hoy se llama P. 
Ricardo de San José y antes el Maestro 
Alzóla.. 
Hablar de los méritos de este artista 
y de los triunfas alcanzados en su lar-
ga carrera, sería enojosa tarea para mí, 
y ello estaría fuera de los moldes de 
una crónica periodística. 
Pero no es posible callar, tampoco, 
ante méritos tan positivos y ante nota-
bilidad de tanto relieve en el mundo 
musical, que ha tenido como profesor 
á los que han brillado y aun brillan 
como astros de primera magnitud en la 
esfera del divino Arte. 
Y ¡con qué cariño habla de ellos el 
P. Ricardo! Y cómo se anima su ex-
presiva fisonomía al recordar ensayos, 
lecciones, interpretaciones, toda' una 
historia de ensueños de otros mundos 
y de otras días! 
Como no es un artista improvisado, 
tiene su historia, y deseosos nosotros 
de conocer algunas páginas de ella, so-
bre todo las relacionadas con la inter-
pretación de su arte, que parece haber-
lo tomado en :las mismas fuentes, nOs 
atrevimos á pedir una entrevista—co-
mo se dice en castellano—al humilde 
carmelita, y la obtuvimos á condición 
de no servirnos para nada de ella, y 
á título de franca amistad. 
Pero como los periodistas somos ene-
migos de la oscuridad de las cosas, por 
eso damos á la luz pública, lo que más 
conviene que .la vea y nos complace so-
bremanera destruir modestias injusti-
ficadas en bien del verdadero mérito. 
—¿ Cómo se las arregla usted para 
interpretar esas obras, tan repetidas al-
; gtinas, y que interpretadas por usted 
i nos parecen otra cosa muy distinta, 
otra cosa muy superior á lo que hemos 
oído otras veces y exclamamos: * * j He 
ahí lo que quiso decir el autor!" Por 
ejemplo: he oído cien veces el "Noc-
turno de Chopin " que usted tocó en el 
primer recital y me pareció cosa nue-
va y creí ver al mismo Chopin, el eter-
no melancólico, al piano y creí oir eu 
las notas que arrancaba al instrumento 
los quejidos de su alma., . ! , 
Las preguntas me salen largas por-
que el artista es modesto y no le gusta 
interrumpir; y sigo diciendo: Bien, 
pero no es sólo á Chopin á quien us-
ted interpreta magistralmente, divina-
mente, el cual parece ser su favorito, 
sino que su interpretación del Carna-
val de Shuman fué la mejor que he oí-
do en mi vida. Schuman, el "Wagner 
del piano, de arte tan difícil por sus 
ritmos especiales, es interpretado por 
Vd. con toda la delicadeza que requiere 
su carácter clásico y sinfónico. ¡ Y cuán 
al vivo iban desfilando las diferentes 
comparsas de su Carnaval, al mágico 
resorte de. su arte de usted! ] Cómo se 
las veía moverse, agitarse, gritar en re-
vuelta confusión y perderse luego á lo 
lejos! ¡ Con qué maestría y conocimien-
to ejecutó usted la obra en todos sus 
detalles, terminando con el cuadro f i -
nal grandioso, donde entre la gran con-
fusión de todas las comparsas que vuel-
ven y se revuelven á la vez, siempre se 
distingue claro, majestuoso, inconfun-
dible el genio que tales poemas escribe 
y el genio que tales poemas resucita! 
• Como perdí los estribos, sin duda, 
al remontarme, y hube de caer de lo al-
to á lo profundo, el P. Ricardo para 
sacarme bondadosamente de tales hon-
duras, y como para restarse méritos y 
dárselos á otros me contesta al f i n : 
—Yo creo que todo ó casi todo, lo 
Todo el presente mes será do verdaderas gangas durante el cual nues-
tras favorecedoras, así como el público que nos visite, podrán adquirir todos 
los artículos á bajo precio. 
Como para los bailes y las próximas fiestas presidenciales hay elegan-
tes vestidos de encaje, blancos y negros, á la coarta parte de su valor: guantes 
ele seda en todos colores A 80 centaros: de cabritilla á $1. Juegos de peinetas 
muy lindos, á $í.50, 2 y 3 cada uno. 
Bengalinas, lanas de doble ancho, velos dé lana y otras mochas telas, á 
LA CUARTA PA.RTE DE STT VALOR. 
Gran surtido de golas para el cuello y barretes y ganchos paro los pei-
nados de moda. ¡Ultimas novedades! 
Correo de 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . 
Obi a n s , L / O Í S P O 
R i c o , P é r e z v 
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hace siempre el formarse en el estudio 
de los buenos autores, dirigido por sa-
bios maestros y refinando, en cuanto 
se pueda, el gusto. 
—¿Y usted puede decirme en qué 
autores se ha formado usted, y en cuá-
les ha refinado esa exquisitez de gustn 
que le distingue ? 
—Tendría que hacerle ú usted una 
lista larga, pero me concretaré á decir-
le que entre todos los mejores tengo 
predilección verdadera por los que in-
terpreto, y que por tradición he reci-
bido directamente de quienes de ellos 
aprendieron y luego á mí me lo ense-
ñaron. Mis favoritos son: Chopin, 
Listz, Shuman, Beethoven, Bach, 
Haendelj Mmdelsson. 
—Y ¿cómo usted sabe que posee la 
verdadera tradición del gusto, escuela 
é interpretación de tales genios del ar-
te? 
—Por sus discípulos favoritos que 
fueron mis profesores. Tuve esta suer-
te que otros con más talento que yo 
no han tenido. (Esto es pura modestia. 
Y conste así porque en cuanto á talen-
to artístico el del P. Ricardo raya muy 
alto.) El mismo Rubinstein prosiguió 
el P. Ricardo—me formó en su escuela; 
me enseñó á estudiar á fondo los clá-
sicos, que él conocía como nadie, á decir 
bien las frases, á distinguir los detalles, 
á conservar la unidad dentro de la va-
riedad de cada obra, á dar luz y color 
y vida á cada pasaje, y el claro obscuro 
já cada cuadro, sin amaneramientos ni 
I sujeciones demamádo didácticas que 
j ahogan torio arto. Rubinstein fué mi 
profesor predilecto. 
i Tnve tnmbién otro, que aun vive, y 
i éé el profesor de la clase de perfeccio-
namiento del Conservatorio de P>ruse-
j lás, el maestro Camille Gurikx, discí-
pulo que fué ded propio Listz, fiel in-
térprete de lás obras dp HU maestro y 
el más conocedor de la música clásica 
de. Reetoven, Baeb, Háendel, etc. 
En el Conservatorio de Bruselas Du-
pont rae enseñó á interpretar á Chopin, 
de quien él fué discípulo aventajado, y 
en París, Marmontel, heredero también 
del buen gusto de los buenos autores, 
escrupuloso en dar á cada frase el ver-
dadero valor, ni más ni menos, sin pa-
sar jamás por caprichosas interpreta-
ciones que sacan de quicio el pensa-
miento dé los grandes maestros. 
Y en fin, debo mucho también y me 
huelgo en reconocerlo á profesores y 
artistas tan eminentes como Degreif, 
Beriot, Dienner, Wiensky, Saint-Saens 
y Planté. Este último me enseñó el 
juego de pedales en que era maestro 
consumado... 
Y maestro consumado en el juego de 
pedales como en todo lo demás ha sa-
¡ lido quien tales maestros tuvo, Oyén-
j dolé hablar no salíamos de nuestro 
; asombro al encontramos delante de un 
j artista de cuerpo entero, que anduvo 
I conquistando premios y lauros y triun-
¡ fos por esos mundos del Arte, y ahora 
nos gana el corazón con su hábito y 
su modestia. 
— I Y ha dado usted algunos concier-
tos? 
—Bastantes: en Bruselas di uno en 
la Sociedad de Artistas, de la que soy 
j miembro honorario; y otro en el teatro 
"La Monnaie" de conciertos clásicos 
de Bruselas. En la "Sala de Erad" 
| y en el Conservatorio de París. En el 
."Círculo de Bellas Artes," Salón Ro-
1 mero y Conservatorio de Madrid. En 
i Bilbao, Biarritz, San Sebastián, Leip-
i sig, Amsterdam, Moscou, etc. Algunos 
di también en compañía de Sarasate, 
. Gayarre, Larregla, Saint-Saéns, <*u-
rigx y otros maestros. 
Y tales debieron ser ellos, y tal debe 
i ser este Maestro Alzóla, hoy P. Ricar-
j do, cuando paseaba por las escuelas del 
• divino Arte en compañía de tales elegi-
¡ dos. Sabemos además que Sarasate 
cuando le conoció quiso llevarle siem-
pre á su lado para compartir con él su 
gloria, y Paderesky le reconoce como 
su mejor amigo y compañero. 
Y ahora digamos algo de sus recita-
les en el Conservatorio Nacional. 
Con la mayor escrupulosidad inter-
pretó á Beethoven respetando la pure-
za del estilo severo del autor, hasta en 
sus mínimos detalles, fraseando con am-
plitud y grandeza el primer tiempo, 
con religiosidad el andante y el final 
con arrojo y valentía, haciendo desta-
car efectos admirables de orquesta. 
Listz resulta, en el Padre Ricardo, 
originalísimo, para nosotros, tanto ó 
más que Chopin. Las dificultades me-
cánicas, no sólo son vencidas y ataca-
das impetuosamente, sino llevadas á un 
aire y movimiento extraordinario. 
¡ Qué admirables contrastes nos deja 
ver en este autor! Ora tiernos y deli-
cados, que han de ejecutarse con extre-
mada delicadeza; ora sublimes y te-
rribles, qüe requieren una ejecución 
extraordinaria, para terminar luego en 
unos crescendos admirables, sorpren-
dentes. 
Mendelsson eu sus .17 variaciones, 
divino. Dudamos que haya sido inter-
pretada su melodía de un modo tan 
soberano como en el recital de este tadas las simpatías del pueblo en ge 
D. Demetrio Presilla; Vicesecretario: 
D. Domingo Vinardell; Vicetesorero: 
D. Jesús del Riego; Vocales: los se-
ñores D. Cándido Cuervo, D. Pedro 
Manga, D. Manuel ' López, D. José 
Rivero, D. José Arron. D. Francisco 
Pardiñas, D, Marcelino Cuesta y don 
Juan Escudero. 
A propuesta de un gran número de 
socios se le concedió por unanimidad 
rl Títfllo de Socio de Honor do esta. 
Institución, al dignísimo álcald^ >• 
ñor Delfín Aguilera, el cual tiene cap-
maestro. 
La "Fantasía Oriental de Balaki-
reov," que por su difícil ejecución re-
quiere cualidades excepcionales en el 
concertista, fué dicha con una soltura 
y desenvolvimiento que dejó sorpren-
didos á los más competentes del audi-
torio, que eran muchos. Más le una 
vez-nos mirábamos asombrados al ver 
vencidas las muchas dificultades con 
tanta facilidad. 
De la interpretación de Shuman y 
Chopin ya hemos dicho algo, pero éste 
último autor interpretado por el Padre 
Ricardo, podemos decirlo, como lo he-
mos dicho sin ambajes á competentes 
maestros que convienen con nosotros, 
es nuevo y de una novedad tal, que los 
que quieran gustar las bellezas del 
eterno enamorado de la Melancolía, 
que oigan como lo recita este artista 
incomparable... 
¡ A h ! . . . Se rae olvidaba decir que á 
muchos se les ha ocurrido lo que á mí 
al ver á este artista hecho fraile. Y era 
si había habido en el caso algún desen-
gaño, ó faldas de por medio. Y así, de 
sopetón, al despedirme, pregunté. Dí-
game P.. Ricardo: ¿Influyó alguimi 
en su vocación de Carmelita? ;, Quién 
fué ella?. . . Pero otro fraile poeta que 
había presenciado la entrevista, se ade. 
lantó á contestar ñor el P. Ricardo. 
- i Ella Sí qne la hubo: y es la 
página más deliciosa, de su vida 
— | Y quién fué ella?... volví á pre-
guntar. 







Anoche, como á las ocho y cuarto 
se suicidó disparándose un tiro de re-
vólver en la sién derecha, el joven 
Domingo Sándhez. hermano de mi es-
timado amigo Luis y Pablo, laboriosos 
y bien queridos comerciantes de esta 
localidad. 
Ignoran los familiares del pobre Do-
mingo—para quienes con estas líneas 
envió el testimonio de mi condolen-
cia—los motivos que 'hayan podido 
haberle inducido á tomar tan inespe-
rada resolución, pues momentos antes 
del hecho se encontraba como de cos-
tumbre, en el mostrador del estableci-
miento bromeando con cuantos allí se 
¡hallaban. Debió de haber sido ata-
cado repentinamente de un acceso de 
locura. 
neral, por sus altas, cualidades, como 
hombre de bien, recto y amante del 
progreso de su país. 
Por la noche, los amigos y simpati-
i zadores del señor Aja, le dieron un 
j espléndido banquete en el Gran lío-
| tel '"Dos Hermanos," al cual asis-
tieron el Expresidente interino señor 
Bustamante, el Gerente de la Compa-
ñía Naviera señor Caña y una gran 
parte del buen comercio de este pue-
blo. 
Durante la celebración del banque-
te se oyeron frases halagadoras para 
esta Benéfica institución, manifestan-
do el señor Aja que contando con el 
apoyo de sus amigos así como de los 
señores socios, haría todo lo que do 
su parte estuviese para llevar á cabo la 
obra iniciada el dia 24 del próximo 
pasado Mayo. 
señor Clemente Bustamante, 
Exvicepr^sidente y Presidente interi-
no, manifestó que así como desde la 
constitución de la Sociedad ha traba-
jado sin descanso por el auge de la 
•misma, y debido á algunas disiden-
cias tuvo que hacerse cargo de la Pre-
sidencia para salvar una situación 
bastante difícil, seguirá trabajando 
con el mismo interés y suplica á to-
dos que presten su apoyo al nuevo 
Presidente electo, para que así como, 
siendo el Administrador de una de 
las casas más fuertes de Mayarí, no 
solo la iha sabido sostener en una si-
tuación difícil porque ha atravesado 
este pueblo, sino que, ha sabido ha-
cerla ir en un progreso considerable, 
veamos con sumo gusto el progresa 
de esta .Sociedad en el tiempo de su 
Presidencia, así como también acon-
I seja la unión de todos los elementos, 
i para facilitar las gestión difícil de la 
nueva Directiva. 
A las diez de la noch'5 terminó el 
banquete, felicitando al Presidente 
electo y al Expresidente. 
El próximo domingo será la toma 
de posesión de la nueva Directiva, la 
cual se celebrará con otro banquete 
en el mismo hotel, en el c a ú sirven 
muy bien y los prepara con mucha 
elegancia y gusto su activo é inte-
ligente dueño, el simpático Pedro 
•Gómez. 
Alejo, Corresponsal. 
O R I B N T B 
DE H0LGÜIW 
7 de. Enero, 
La Junta de Educación, por enten-
der la mayoría de sus miembros que 
las oposiciones <«colares no son bene-
ficiosas como medio para cubrir las va-
cantes, ha dejado sin efecto la celebra-
Fiestas de San Julián 
Como por casualidad resulta ser el 
día señalado para la toma de posesión 
del Presidente de la República, el mis-
mo en que aquí acostumbramos á ce-
lebrar la festividad del Patrono San 
! Julián, entre los elementos locales em-
j pieza á notarse ya verdadera animar 
i ción para esos días, pudiendo asegu-
¡ rarse que tendremos unas fiestas luci-
dísimas, ya que elementos prestigio-
sos y entusiastas han tomado á su car-
go la organización de lias mismas. 
.Marcelino Suárez, 
Corresponsal. 
Descanse en paz el joven v honda- d<- aquellos actos de quienes, la 
dbso amigo que á tan temprana edad "Llí?a Patriótica" piensa conmigo, 
nos abandona. clue son perjudiciales cuando en ellos 
impera la influencia, pero lógicos y 
morales cuando en ellos triunfa la ca-
pacidad del opositor. 
Descartadas las oposiciones hay que 
buscar la manera de cubrir las vacan-
tes que ocurran en el Distrito; un me-
dio que, al ponerse en práctica pro-
duzca aplausos en vez de censuras á 
la actual Junta de Educación, que tie-
ne el deber de demostrar que si echó 
abajo las oposiciones porque las creía 
perjudiciales, establecerá otro sistema 
mejor que aquel, so pena de que, al 
no hacerlo, se crea con razón que sólo 
fines particulares inspiran sus actos y 
no propósitos l̂evados de velar por los 
intereses del Magisterio, cuya es la mi-
sión de esos organismos. 
Se prestaría á largas discusiones la 
demostración de cuáles deben ser me-
jores maestros: los de la ciudad ó los 
de los barrios rurales; opino sobre el 
particular que, cuanto más ignorantes 
sean los alumnos más difícil ha de ser 
la labor del maestro; y siendo por ley 
natural los niños campesinos menos in-
teligentes que los de las ciudades, cla-
DE MAYARÍ 
En las elecciones efectuadas el día 
3 para la renovación parcial de la 
este Centro, re-
siguiente candi-
Junta Directiva, dí 
saltó triunfante le 
datura: 
Presiden D, Arturo Aja; Vice 
ro está que al campo debieran ir los 
mejores maestros. 
Pero todos huyen del campo, donde 
no hay comodidades, diversiones, so-
ciedad amena ni pasatiempo alguno, 
donde so pasan mil fatigas y necesida-
des lejos del calor de la familia, y poi' 
todas estas razones, es disculpable el 
afán de todos los maestros de ser nom-
brados para las escuelas de la ciudad. 
Pero he aquí que todos los maestros 
tienen iguales derechos, iguales títulos 
y merecimientos é iguales deseos do 
residir en la ciudad; y como es un de-
ber de las Juntas estimular á sus maes-
tros para que no decaiga en ellos el 
entusiasmo y el cariño por su profe-
sión, voy á permitirme proponer á la 
Junta un medio legal, justo y equitati-
vo para cubrir las vacantes que ocu-
rran en la ciudad, ya que es este pun-
to, el origen de todas las ambiciones, 
de todos los compromisos y de muchos 
disgustos. 
Cuando ocurra una vacante en la 
ciudad debe proveerse trasladando á 
ella á un maestro del campo antes que 
á nadie, y sobre todo, antes que á nin-
gún aspirante. 
Hay en nuestros barrios rurales mu-
chos maestros que están en posesión de 
certificados de tercer grado, que lle-
van ocho ó más años de servicios so-
portando trabajos y privaciones, ale-
jados de la familia, errando todas las 
semanas por caminos y vericuetos bajo 
los abrasadores rayos del sol y torren-
ciales aguaceros año tras año, sin que 
vislumbre, en su horizonte profesional 
el día de su mejoramiento, pese á su 
antigüedad y á sus años de servicios. 
Y no es justo que uno de estos buenos 
maestros permanezca olvidado cuando 
ocurre una vacante en la ciudad, y mu-
cho menos para colocar en su lugar aa-
pirantes que, sin práctica ni competen-
cia tienen la influencia que dan el pa-
rentesco con miembros políticos y las 
recomendaciones de los jefes de comi-
tés. 
No escribo por gusto de emborronar 
cuartillas sino con pleno conocimiento 
de causa: antes de ser Secretario fui 
maestro de la población; pero antes 
de ser traído á ella, desempeñé escue-
las en los barrios rurales de Cobezue-
las, Velasco y Sao Arriba. Lo mismo 
que yo, los maestros señores Enrique 
Aguilera, Sergio Manduley, Manuel 
Betancourt y otros que hoy se encuen-
tran en la ciudad, han rendido el 
aprendizaje de montar á caballo todas 
las semanas, de pasar privaciones, su-
frir mil penalidades por los caminos, 
para venir más tarde á gozar de las 
comodidades que la ciudad ofr«ce. 
Dentro de poco renunciará su pues-
to una maestra ele esta cabecera ; y co-
mo suenan ya varios aspirantes para 
su desempeño, me permito rogar á los 
miembros de la Junta el plan que de-
jo reseñado para cubrir la vacante. 
Piensen los vocales en lo siguiente: 
la persona que aspira á ser maestro, ó 
lo hace por necesidad ó por vocación. 
En el primer lugar debe meditar la 
Junta que el Magisterio no es una so-
ciedad de socorros; en el segundo caso, 
cuando se quiera ser maestro por voca-
ción, ésta se impone por encima de to-
do como se imponen todos los ideales, 
é igualmente han de probarla ejercien-
do en la ciudad que en el campo. 
¿ Quieren los aspirantes ocupar es-
cuelas? Pues paguen el aprendizaje 
i que todos hemos pagado; que sepan lo 
¡ que es la vida en el campo, lo que es 
¡ dormir en hamaca, comer galleta en 
vez de' pan, ver la carne una vez al 
mes, echarse á los ríos crecidos que 
interceptan el paso cuando regresan á 
la ciudad, llegar hechos una sopa 
palpen todo eso que nosotros hemos 
sufrido y están' sufriendo los maestros 
fiel campo, aguardando que la Junta 
se apiade de ellos y los nombre para 
cubrir las vacantes que ocurren en laa 
cabeceras. 
Si quiere la Junta hacerse acreedo-
ra al general aplauso, pronto se pre-
sentará la oportunidad. Trasládase & 
Holguín la maestra más antigua y 
cumplidora mediante los informes de 
los inspectores pedagógicos, y que va-
ya la aspirante á cubrir la vacante que 
deje en el campo. 
Si los señores vocales, inspirándose 
en el bien del Magisterio acuerdan es-
te plan, habrán cumplido como buenos, 
el pueblo y los maestros les aplaudirán 
y sus conciencias quedarán tranquilas 
por haber cumplido con un deber de 
equidad y de justicia. 
N. Vidal Pita. 
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JULIO SARDE A U 
3>e la Academia Francesa; 
M A R I A N A 
^ í t 1 5 ^ V0R EUGENIO OCHOA 
l a A«a« lemia E s p a ñ o l a ) 
(Esta novela n u b l i o n r i o 
ría! de Garnler w p0r la Casa-edito-
encuentra d P v^^fl0^08- París , se 
UiSP0 número 52.) 
sientes con valor para esto?, añadió 
tierna. ^ ^ y más 
ad^iP n0 un'as!' á^0 Ur iana con 
ademán sombrío: la resignación te 
Pacido00" m ' POrqUe nUQCa has 
—Hermana querida, repuso mada-
Z l y l t 0 ™ . no todas los padecimien-aizan el grito: mucllos dol<>res 
van con la frente erguida y sere-
3 muchas tristezas que nunca han 
u^do, muchos corazones que beben 
?us lagrimas. Bien sé yo que la re-
^'nación no es cosa fácil; y ¿qué 
, y - " ' l ud r i a la virtud si no costara 
berzos? 
d^'Pr011 que tá tambien padeces'/, 
JJ0 Mariana mirando á Noemi con 
aire de doloroso asombro, j Padeces !, 
repitió con aquella secreta alegría del 
reo que, en un juez temido, cree des-
cubrir un cómplice. ¡ Con que me en-
gañabas!, ¡ con que es decir que no 
crees en esa felicidad que rae acusa-
bas de negar! ¡Dí, dí que la existen-
cia nos pesa cruelmente y que es muy 
amargo nuestro destino! ¡Ah! ¿es es-
to lo que habíamos soñado? Habla.. . 
¿qué se han hecho las promesas de 
nuestros promeros años ? ¿ Te acuer-
das, hermana mía, te acuerdas cuan-
do solas y libres entretejíamos en 
nuestro porvenir todas las flores de 
nuestra primavera?... ¡Cuáles no 
eran entonces nuestras esperanzas!, 
¡qué aspiraciones!, ¡qué entusiasmo!, 
¡ qué tesoros de fe, de amor y de ju-
ventud! ¡Ah!, no lo he olvidado, no: 
tú también tenías tu sed de dichas, tú 
también soñabas con inefables ternu-
ras, con felicidádes sin fin, con deli-
cias sin nombre; tú también, en tus 
ilusiones, apoyabas la sien sobre un 
corazón abrasado de ardientes, de 
eternas llamas!... 
—¡Calla, niña, calla!, exclamó Noe-
mi aterrada. 
—¡ Ah !. no creías tú entonces que 
la virtud exige tantos esfuerzos, no 
creías que. fuese la represión de to-
das las nobles facultades que Dios 
nos ha dado. ¡La virtud!, el mundo 
es quien nos la ha hecho tan áspera 
y tan desabrida... En la mente de 
Dios, la virtud es la felicidad. 
—Sí, dijo madama Valtonc, pues 
que toda feliedad reside en la vir-
tud. 
—¿Las has encontrado tú por ven-
tura, hermana?, preguntó Mariana 
triunfante. 
—La espero, respondió Noemi con 
voz resignada, no se coge el fruto an-
tes de sembrar. »Sufro, pero estoy lle-
na de confianza, porque es imposible 
que Dios pueda engañar á sus criatu-
ras. 
Mariana meneó la cabeza eu señal 
de duda; una amarga sonrisa vagó 
por sus labios. De nuevo probó ma-
dama Valtone á combatir la resolu-
ción de su hermana, pero inútilmente, 
y todas las frases tan sabidas de que 
puede armarse la razón en tales casos, 
fueron entonces como siempre á es-
trellarse contra la tenacidad de su pa-
sión. No era tanto ésta como el orgu-
llo lo que parecía dominar á Maria-
na, y cierto que no dejaba de haber 
alguna nobleza en aquel destierro vo-
luntario á que se condenaba, porque 
en su dolor, se. cerraba toda esperan-
za de volver, si no al amor, por lo me-
nos al amante que la había perdido; 
j pero la implacable Noemi le decía en-
^ tonces: 
—¡ Pobre criatura !, presumes dema-
siado de tí misma. Si has sucumbido 
en tu fuerza, ¿ cómo has de resistir 
en tu debilidad? Si nuestros brazos 
amigos no han podido prevenir tu caí-
da, ¿cómo te has de levantar sin una 
mano que te sostenga?. Si tu pie ha 
resbalado en la senda de tus deberes. 
¿ cómo te ha de guiar con paso más 
seguro y firme por el camino de tus 
errores? 
A estas palabras, madamia de Bel-
nave bajaba la cabeza, pero su volun-
tad perseveraba inflexible. Desespe-
rando de vencer tanta pasión ó tanto 
orgullo, y suponiendo naturalmente, 
que la influencia de Jorge Bussy no 
era extraña á tanta obstinación, ma-
dama Valtone tomó sin noticia de Ma-
riana una resolución atrevida que. en 
cualquier otra circunstancia, hubiera 
sublevado todos sus naturales instin-
tos de pudor y delicadeza. 
CAPITULO V I I 
Jorge se hallaba verdaderamente 
perplejo, preguntándose á sí mismo si 
aceptaría con vialor su felicidad, ó si 
retrocedería cobardemente delante de 
su victoria ; ¡alternativa apurada! tal 
vez se habría abstenido del triunfo 
si hubiera previsto que Mariana iba á 
tomar su derrota por lo serio. Pero, 
' ya una vez cometida la falta, ¿arros-
traría sus consecuencias, ó trataría de 
eludirlas? Esta era la cuestión,— 
grave para él. 
Ya creo haber dicho que Jorge en-
traba entonces en aquel período de la 
existencia que es al corazón del hom-
bre lo que el crepúsculo de la tarde es 
á la tierra; eu aquella edad en que, 
próximos á retirarse, la juventud y el 
amor proyectan sobre el alma que van 
á abandonar moribundas claridades, 
precursoras de la eterna noche. Al 
acercarse 4aquellas tinieblas que ame-
nazan invadirla, el alma atiza con de-
sesperación la escasa lunvbre de su t i -
bio hoigar, diciendo á la sombra:— 
¡Vete!—al amor y á la-juventud:— 
¡No os vayáis todavía!—y, bajo los 
velos que ya empiezan á envolverla, 
se agitan impacientemente por volar 
de nuevo hiacia la luz. Por manera que 
en Bussy había dos naturalezas, dos 
elementos que se combatían y pugna-
ban por absorberse uno á otro: por 
una parte, la vida agoniziaute que as-
piraba á renacer; por otra, el princi-
pio de la muerte, cuyo paso es lento 
pero seguro, que iba penetrando en su 
corazón y le apretaba con su fría ma-
no de hierro. Esa edad que separa 
j á la. juventud que acaba- de la 
| virilidad que empieza, en que la pa-
1 sión se rebeLa todavía contra la. razón 
i que la abruma, en que las ilusiones 
expirantes lanzan un último grito de 
dolor ante la realidad que se vien» 
encima, es una edad terrible, y las 
luchas, las tenupestades que la acom-
pañan forman el más triste espectácu-
lo que á sí mismo puedo ofrecerse el 
hombre. 
Tal era la triste situación de Bus-
sy, subyugado por una ardiente â -
piración hacia los bienes que sentía 
próximos á escapársele, ¿Era aquello 
solamente un profundo tedio que pro-
curaba distraerse, ó bien el esfuer-
zo de un corazón orgulloso que á to-
do trance quería engañar el senti-
miento de su impotencia? No lo sé, 
pero es lo cierto que Jorge aspiraba 
ardientemente á amiar y ser amado. 
Al ponerle delante á Mariana, su bue-
na ó su mala estrella le había servido 
en sus más vivos deseos. 
Herniosa, novelesca, exaltada.pronta á 
los sacrificios, devorada por la sed de 
grandes emociones, naturaleza exube-
rante, bastante savia de rica y de vida 
para poder, sin empobrecerse, reavivar 
en sus fuentes otras fuentes exhaustas, 
Mariana debía aparecerle como una hi-
ja del cielo, bajada exprofeso para de-
volverle los tesoros que había perdido ó 
para conservarle Jos que iba á perder: 
seguranaente se le presentaba, una mag-
nífica ocasión de amar, de recobrar el 
entusiasmo y la fe, los ardientes arre-
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Ayer salió para Batabanó él general 
José Mig'uel Gómez, Presidente electo 
do la República, coii oh jeto de efectuar 
una po.síiuciíu en la costa Sur de Isla 
de Pinos. 
Acompañan en su excursión al ilus-
tre General los señorea Alberdi, Nodar-
se, Llansó, Castellanos y otros amigos. 
TERÍMSOTÉJANO--
Observatorio del Colegio de Belén, 
Eneró 12 de 1909. 
Más terremotos 
En la mañana de íhoy se han regis-
trado en la Habana nuevos terremotos 
lejanos. Es notable la agitación da 
la corteza terrestre, observada en los 
seismogramas durante toda la maña-
na de hoy. Las priniciipales ^acudidas 
tuvieron lugar á-las cuatro y 48 minu-
tos y 25 segundos; y á las seis y cin-
cuenta y sois minutos; pero ya desde 
horas antes y hasta las ocho y cinco 
minutos, hora en que so levantó la ho-
ja registradora, la tierra no ha cesa-
do de temblar. • 
lül oleaje séismico del 28 que destru-
yó á Mesina ha sido solo de mitad de 
duración que el de hoy, pero de ma-
yor amplitud. Aquel se sintió oa 
nuestros seismógrafos por espacio do 
•una hora y 58 minutos, como ha pedir 
lio ver el público en los seismogramas 
•expuestos en la portería del Colegio 
,<lc Belén, mientras que el de hoy ha 
(invado más de cuatro horas.. 
M, Gutiérrez Lanza, S. J. 
Sicilia y Calato 
del cinematógrafo Salas un gran bé-
tíefieio á favor de la Junta Nacional 
de Auxilios. Una comisión compuesta 
de los señores Lenci y Santini asistirá 
al espectáculo. 
—El .señor Cabello dió cuenta de 
que la señora América Arias do Gó-
mez, esposa del ilustre Presidente de 
la República, había aceptado el nom-
bramiento de presidenta de la Comi-
sión de Señoras. 
—A propuesta del general Carlos 
García Vélez, so acordó dar un voto 
de gracias al Ateneo y Círculo de la 
Habana, por su hospitalidad. 
—Durante la sesión fueron visita-
dos los miembros do la Junta Nacio-
nal por los señores Néstor Tremols y 
Enrique Puentes, jefe del tráfico de 
la "Havana Electric Railway Com-
pany," manifestando que se había 
acordado realizar una recolecta entre 
los motoristas y conductores, cuya su-
ma sería entregada el día 16 del co-
rriente, y que pasaría do dos mil pe-
sos. Ofreció también el señor Puentes 
tener .carros á la disposición del pú-
blico, mientras 'haya visitantes en Pa-
latino, durante el. Festival; ofreció 
asimismo que ei viernes por la maña-
na y por la noche paseará, por toda la 
ciudad un carro elegantemente ador-
nado conduciendo la banda de Benefi-
cencia 'anunci'ando el gran Festival. 
—Se dió cuenta do que el Bancó Es-
pañol acordó douâ v la cantidad de 
cien monedas á favor de las víctimas 
de Italia. El señor Maribona ha: co-
municado que se puede mandar cuan-
do guste á recoger la referida canti-
dad. 
•Se leyó un telegrama del Alcalde de 
Rodas, anunciando que la recolecta 
prosigue allí de una manera asom-
brosa, solicitando al efecto la remi-
sión de veinte talonarios más. 
—El Ldo. Alfredo Zayas significo 
•ayer á la Junta Nacional su gratitud 
por haberlo nombrado Presidente de En la secretaría de la Junta Nació 
nal de Auxilios se ha recibido ayer , ̂ onor, y que nunca con mayor com 
una carta del general Mario Menocal, 
•adece la distinción que 
plaeencia aceptaba el título, por venir 
de una Asociación de personas distin-
! nombrándole Presidente de guidas formada al calor de un grande 
dicha Junta, á la vez que da ! y hermoso sentimiento de solidaridad non or 
cuenta do las gestiones que proyecta 
para arbitrar recursos por las vícti-
mas de Italia. 
EL ALCAIiDB DE GUIÑES 
publicado una proclama de to-
.antados y patrióticos, en don-
'ita al pueblo güinero á tomar 
activa en los trabajos humani-






humana, manifestado elocuentemente 
en esta ocasión con motivo de la ca-
tástrofe inmensa de Sicilia y Calabria. 
—El señor Joaquín N. de Arambu-
ru en atenta carta manifiesta su fran-
ca y decidida adhesión á la obra pia-
dosa iniciada. 
VISITA 
Esta mañana visitó al señor Cabe-
llo, el Cónsul de Italia, señor Baffieo, 
expresando en nombre de su Gobierno 
(rÜ 




de ella uno de sus mas 
párrafos . ¡ y en el suyo, las gracias má«s sentidas 
>or su importanoja. por el i r , , , > ¡>- • T , 
¿na entre los pueblo^ más Por la obra benpfloa .v P^dosa que ha 
s ,¡e |¿ pro\iucia, tie- 1.imeiado la Junta Nacional de Auxi-
' iios. El señor Cabello agradeció las 
manifestaciones del señor Cónsul de 
Italia, expresando su satisfacción, al 
ver que los cubanos le secundan. 
DE OTEVA GERONA 
oue 
• vmci , u -
ümarse á ese 
gran movimiento dé simpatía; por eso 














ante, y la 
nación que de mi humil-
ad para presidente del En la Junta Nacional se ha recibido 
de "la Junta Nacional de U11 telegrama de Nueva Gerona (Isla 
Italia, ha bocho la Junta ^e Pinos) firmado por el Alcalde en 
•adica en la Habana, di- calidad de Presidente del Comité, so-
á todos los hombres de licitando veinte talonarios de á volu-
ntad para que unidos me 
ina manera efectiva en la 
tida de sus fuerzas, á mitigar al-
o las desgracias que pesan 
raoraentos sobre el valeroso 
allano. 
to tengo el honor de bn tal concepto 
proponer á la asamblea que tendrá lu-
gar el jueves próximo, á las ocho de 
la iKiehe. en los salones de este Ayun-
tamiento, á cuyo efecto quedan con-
"v 11 ;• a dos todos los habitantes de esta 
•villa, desde este instante, la siguiente 
candidatura, que debe ser aprobada 
por aclamación. 
Presidente: Alcalde Municipal, se-
ñor Emilio Rogeiv 
Vicepresidente: Ledo. Adolfo Nie-
SegundQ Vicepresidente: Sr. Cura 
Párroco, Padre Viera. 
Tercer Vicepresidente: Ledo. José 
García de la Paz. 
Tesorero: José del Valle y Collera. 
Vicetesorero: Miguel Suárez. 
Secretario: Dr. Eugenio Sánchez de 
Fuentes y Peláez. 
Vi cfsecretario:: Pablo Montes. 
Vocales: Ricardo Serra, Jaime Ga-
rriga, Cristóbal Castellanos, Francis-
co Heviás, Miguel Gómez, Julio Gra-
na, Francisco Sánchez Cúchelo, Abe-
lardo Garcés, Cándido de Alba, Leo-
poído Ortega, Sergio Alvarez, Ricar-
do González, Ildefonso Suárez, San-
tiago Soto, Daniel. Ayala, José Iz-
quierdo, Eduardo Grau, Antonio X i -
qués, Dr. Hernández Duarte, Arturo 
Romeu y Alonso, Constantino Piño-
nes,- Emilio Espinosa, Victoriano Fer-
nández y García, Valentín Cuesta." 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 
Aviso importante 
Nuestro amigo el señor Pennino, 
secretario de la Junta Nacional de 
Auxilio Pro Italia, nos comunica por 
encargo del Presidente, senador Adol-
fo Cabello, que sabiendo que algunas 
personas solicitan limosnas invocando 
el nombro de la Junta Nacional, desea 
hacer públieo que el Comité 9entral 
cubano no ha autorizado á nadie para 
que invoque su nombre, y que las úni-
cas autorizadas para recoger dádivas 
á favor de las víctimas italianas, son 
las que extienden recibos suscriptos 
por los señores Cabello, Presidente; 
Juan A. Bances Conde, Tesorero, y 
José Penninü, Secretario, llevando 
los recibos el memibrote "Junta Na-
cional de Auxilio Pro Italia." 
UN A SESION DE KV 
JUNTA NACIONAL 
En los salones del Casino Español 
se reunieron anoche los miembros que 
integran el Comité Ejecutivo de la 
Junta Nacional Pro Italia. 
El secretario, señor Pennino, dió 
Saénta, do haberse constituido en nu-
merosos términos municipales de la 
isla comités de auxilios. Anunció, ade-
más, el señor Pennino, que mañana 
«•^iéncoles tendrá lugar en los salónos 
te y cinco folios cada uno. La Secre-
taría inmediatamente hizo el envío. 
CARTA DE GRACIA 
A las señoritas Felicia Gutiérrez, 
Mará Barrera, Amelia Medina. María 
Hechenique y José ^í. Antran. que ha-
ce días enviaron á la Tesorería de la 
Junta iNacional de Auxilios la canti-
dad de doce pesos, cincuenta centavos 
oro americano, le envió dicha Junta 
un mensaje de agradecimiento á pro-
puesta de los señores Sánchez Fuentes 
y Saavedra. 
FIESTA EN EL PRINCIPE 
, Debido á la iniciativa del Coronel se-
ñor Nazario Rodríguez Feo, Delegado 
de la Junta Nacional, se llevó á cabo 
anoche, en el Salón Gris, calle 17 y Ba-
ñas del barrio del Vedado, cedido gra-
tuitamente, una simpática fiesta con el 
objeto de allegar recursos. 
Lleno de atractivos el variado pro-
grama, fué ejecutado con acierto. Con-
servadores y liberales unidos fueron 
allí y juntos contribuyeron con su óbo-
lo á una tan magna obra. 
Uii sexteto formado por jóvenes de 
la buena sociedad, ejecutó varias pie-
zas, tales como el andante de la sin-
fonía en sol de "Wagnor, la Marcha 
Pontifícale, de Gounod, el Avemaria 
de Mascagni y otras. 
El ilustre Catedrático doctor Rodrí-
guez Lendián, lleno de entusiasmo pa-
triótico, recordó: que lia naxnón que en 
estos momentos se encontraba herida 
por tan tremenda desgracia, era aque-
lla cuyo Senado en día solemne para 
Cuba levantó la sesión, en señal de due-
lo. 
La Banda Infantil de Beneficencia 
y el terceto italiano, compuesto por los 
hermanos Domingo y Emilio Infantino 
y el señor Mates, con violines y arpa 
hicieron pasar agradables ratos al au-
ditorio, terminando el •espectáculo con 
la exhibición de cinco vistas, cuyas pe-
lículas fueron cedidas gratuitamente 
por el señor José Acosta, y bailes y cou-
plets por la se/íorita Lolita Vargas, que 
•prestó su concurso á tan caritativa 
obra, siendo aplaudida calurosamente 
por el público. 
El señor Andrade, condueño del tea-
tro, prestó también su eficaz concurso 
y los miembros de la Comisión coopera-
rou al éxito alcanzado. 
Gaspar do los Reyes. 
G u a n t e s de c a b a l l e r o s 
De alte elegancia, muy finos, de ca-
britilla blanco son los que tiene á la 
venta Galaihea la casa de Obispo nú-
mero 38. 
Para el banquete del viernes en el 
teatro Nacional se hace necesario á los 
caballeros llevar guantes y el surtido 
de Galathm es de lo más nuevo que tie-
ne hoy la. Habana. 
Hav ana aüudir antes que se acaben. 
Le ies<íí asturiana 
iNuestro distinguido amigo el señor 
don Rafael Fernández, uno de los or-
ganizadores de la fiesta asturiana en 
Palatino, ha enviado á la señora Toca 
de López, la siguiente carta: 
"'iSra. Da Carmen Toca de López, 
Presidenta accidental de la Comisión 
de Señoras para recolectar fondos pa-
ra la capilla de la Covadonga ele la 
Quinta del Centro Asturiano. 
Distinguida señora: El día 3 del 
presente mes se celebró una Romería 
en los Parques de Palatino, en la que 
se .cedió el 30 por ciento bruto para la 
Capilla Covadonga. 
Los comisionados José Marinas y 
García y Rafael Fernández Marina, 
tienen el mayor gusto de entregarle á 
usted la suma do quinientos diez y seis 
pesos doce centavos, producto d̂e las 
entradas, más quince pesos de donati-
vos hechos en el altar al ramo, que 
hacen un total do quinientos treinta y 
un pesos, doce centavos on plata es-
pañola, de lo cual se servirá estendcr-
ine el correspondiente certficado pa-
ra dar cuenta á la comisión que me 
amoriza. 
De usted respetuosamente. 
Rafael Fernándes." 
m LAS OFICIAS 
La Ley del Servicio Civil 
El señor Gobernador Provisional, 
por Decreto de esta focha, ha. dispues-
to la. promulgación de la Ley del Ser-
vicio Civil, la cual empezará á regir 
el Io. de Julio del corriente año. 
Otro Decreto 
Por otro Decreto de igual fecha se 
dispone que á la Junta do Patronos 
de Colón se le entregue la suma de 
$713.57, procedentes de herencias ad-
judicadas al hospital de aquella villa. 
Un Decreto más 
La autoridad interventora, por otro 
Decreto fecha de hoy, ha resuelto 
anular lo actuado en el expediente 
instruido en el Ayuntamiento de Nue-
va Paz, con motivo de la reinstalación 
do unas portadas en la finca de don 
Luis Valora. 
Nuevo Notario 
Se ha creado una Notaría pública 
en Marianao, nombrando para servir-
la á don Pascual Aenllo y Aguiar. 
Vocales 
Han sido nomhrados vocales de la 
Junta de Patronos del hospital de 
Cienfuegos y del de Sancti Spíritm, 
respectivamente, el Dr. D. Alfredo 
Vila y doña María Mugiea de Rojas. 
Orden modiñoada 
Se ha dispuesto que el inciso ter-
cero del párrafo octavo de la Orden 
número 41. de 1899, quede redactado 
como sigue: 
''Evacuar los informes que el. Go-
bierno pida al Tribunal relativos á la 
Administración de Justicia, á la orga-
nización y régimen de los Tribunales, 
á los asuntos gubernativos y económi-
cos de los mismos; al nombramiento 
de notarios y registradores de la pro-
piedad, y en general la promulgación 
y derogación de las Leyes." 
Esta orden modificación surtirá 
efecto desde la. publicación en la "Ga-
ceta Oficial." 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar la al-
zada establecida por el Ayuntamiento 
de la Habana contra la resolución del 
Gobornador do la provincia, que se 
declaró incompetente para conocer de 
una alzada interpuesta por don Enri-
que Pazos; y en su virtud se confirma 
el acuerdo municipal en tanto y cuan-
to se funda paira ordenar que se re-
tiren varias coristrucciones en que és-
tas atontan contra el ornato público; 
y suspender en cuanto el Ayunta-
miento reclama la propiedad de di-
chos terrenos. 
.' Notado público 
Ha sido nombrado notario público 
de Bolondrón don Carlos González 
Arizaya. 
Remmida aceptada 
El señor Antonio Masferrer ha pre-
sentado la renuncia del cargo de Ad-
ra mistrador de la Zona: Fiscal de Hol-
guín, por haber sido electo represen-
tante á la .Cámara. 
Dicha renuncia lo ha sido aceptada. 
GOS3BRNAGIOPS 
Ahogado 
El Gobernador Provincial dé Ma-
tanzas ha narticipado á la Secretaría 
de Gobei'n'ación que en los momentos 
de estar sacando agua de un pozo, en 
Agramonte, el menor Francisco Sán-
chez Díaz, se cayó dentro, de donde 
fué extraído ahogado. 
S B G R G T A R I A 
D C A G R I Ü G k T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría ha sido revo-
cada la caducidad de las marcas de 
los señores José Manuel Suárez. "Ma-
nuel Ibáñez, Juana Parada, Timoteo 
Martínez; se han concedido las solici-
tadas por los señoree Ciriiaco Enteu-
za, Amado Granados, Juana Carme-
natos, Isidro López. Gerardo Mújica, 
Jaime Prats, Rafael Pérez, Mianuol 
González, Julián Dnrdruort, José Za-
yas, José .Machado, Abelardo Abren, 
Daniel Pérez, José .Migueles, Pedro 
Tudela, Matías Rodríguez, Francisco 
Muñoz y Antonio Bravo; y se han 
negado las pedidas por los señores 
Pío Pérez, Rafael Sánchez, Zarraga 
y Rodríguez, Cecilio Hernández, Rosa 
Valora y Andrés Sardiñas. 
S C G R B T A R l A 
D G D O R A S S > U B M G ^ S 
En el Arsenal 
Ayer fueron despedidos por el inge-
niero americano Mr. Giddc, encarga-
do de los talleres del Arsenal, los me-
cánicos, paileros y toneleros que esta-
ban reparando el remolcador " Agrá-
monto." 
Dícese que Mr. Gidde tomó esta de-
terminación por haber encontrado á 
aquellos obreros sin trabajar, lo que 
niegan los interesados, pues en el ca-
so de que alguno de ellos no estuviese 
entregado á. sus ocupaciones on el mo-
mento en que el citado jefe estuvo i 
bordo del remiolcador, la reprensión 6 
el castigo debió imponerse al que fal-
taba á su deber; pero no haciendo la 
medida de carácter general. 
El, personal del taller de maquina-
ria, secundando á los compañeros ex-
pulsados, abandonó el trabajo; pero 
esta mañana lo reanudó confiado en 
que el asunto quedará resuelto favo-
rablemente. 
Los trabajadores del "Agramonte" 
so entrevistaron ayer con el Secreta-
rio interino de Obras Públicas, señor 
Lombillo Clark, y esta mañana con el 
Director General, señor Ortega, quien 
conferenció después con Mr. Gidde. 
ASUNTOS VARIOS 
w m m m EL CABLE 
S B G R B T A R 1 A D C 
E S T A D O \ J U S T i G I A 
Cubano fallecido 
El cónsul de Cuba on Puerto Plata 
(República Dominicana), ha dado 
cuenta á la Soe reta ría de Estado del 
l'allceimionto del ciudadano cubano 
¿on Antonio Torres, ocurrido en di-
eha ciudad el día 16 do Octubre úl-
timo. 
El seño^ Torres era natural do Man-
zanillo, de '14 años do edad, soltero y 
do oficio mecánico, y á, su fallecimien-
to ha dejado una casa de su propie-
dad en la calle 3 de Marzo y efectos 
y herramientas de poco v.alor. 
Cónsul 
En el vapor español "Píe I X , " que 
fondeó en puerto ayer tarde proce-
dente de Barcelona y escalas, llegó 
á esta capital el señor Oscar Monte-
negro, Cónsul de Cuba en Málaga. 
Sea bienvenido. 
El Dr. Pedro Albarrán 
Ha vuelto á ponerse al frente de su 
Clínica y Gabinete de consultas de vías 
urinarias, el distinguido especialista, 
doctor Pedro Albarrán. ya completa-
mente restablecido do la grave dolen-
cia que If» retuvo on cama y do regreso 
de su viaje por la provincia villa roña 
á donde fué á convalecer por prescrip-
ción por facultativa. 
Nos complacemos en. dar esta infor-
mación á las infinitas amistades del 
eminente especialista y le damos por 
estas líneas nuestro más cordial salu-
do de bienvenida. 
El personal del Senado 
La Comisión de Senadores que fué 
designada para todo lo relativo al 
funcionamiento de aquel organismo, 
hizo ayer los siguientes nombramien-
tos con el carácter de provisionales: 
Jefe del Cuerpo do Taquígrafos: 
D. Tomás A . Juliá. 
Taquígrafos do primera: D. Luís 
E. Lecuona, D. Eduardo Cacho Xe-
grete, D. Bernardo Navarro, D. Ar-
mando Rivas, Da. Francisca Ruiz. 
Taquígrafos de se-gunda: D. Ilde-
fonso Mugía, D. <Sebagtián Hidalgo, 
Da. María Llerena. D. Prudencio Pu-
jol. 
Auxiliar: Clotilde Fernández. 
Jefe de los Ugieres: D. Juan Alva-
rez. 
ügieres: D. José de los Reyes, don 
Cristóbal Muñoz y D. Pablo Ramos. 
El Sumner 
El transporte americano "Sumner" 
salió de este puerto ayer tarde, con-
duciendo tropas americanas. 
Dicho buque, que se dirije á los Es-
tadovs Unidos, hará escala en Nuevi-
tas, donde también embarcarán va-
rios individuos pertenecientes ai ejér-
cito americano. 
De paseo 
El capitán, el médico y el contador 
del vapor "Alliance" que entró en 
puerto ayer, conduciendo á los miem-
bros del Congreso de los Estados Uni-
dos, recorrieron en la mañana de hoy 
la ciudad, en el coche del Capitán del 
Puerto señor Charles Aguirre, quien 
los acompañó en su paseo. 
VarioelaQ 
El joven de 16 años José Ramón, 
pasajero del vapor inglés "Sabor" 
que fondeó en puerto ayer, proceden-
te de la Coruña, fué remitido al hos-
pital Las Animas, por encontrar je 
padeciendo de varicelas. 
Ganado 
El vapor "Clinton," que fondeó en 
puerto hoy procedente de Tampa / 
Cayo Hueso, trajo una vaca con su 
.cria para F. Liwingst y 66 cerdos pa-
ra E. Casaus. 
Servicio de la ^rensa Asociada 
PROBABLE TIRANTEZ 
DE RELACIONES 
Tokio, Enero 12.—Los periódicos 
japoneses tratan extensamente sobre 
la tirantez de relaciones que se con-
sidera posible pueda surgir á conse-
cuencia de la adoptación por la Legis-
latura del Estado de California de le-
yes en las que se declara prohibido 
que ningún japonés residente en él 
pueda-poseer terrenos ni enviar sus 
hijos á las escuelas públicas. 
Al comentar esto afirman los perió-
dicos que tratan de este asunto que 
al propio tiempo que los americanos 
dicen ser amig'os y aparentan tener 
en gran estima al pueblo japonés, po-
nen en práctica procedimientos que 
sólo acreditan lo contrario. 
Las noticias de las medidas anti-ja-
ponesas de los caJifornianos han pro-
ducido en el pueblo una reacción ha-
ciendo que se borren loa buenos efec-
tos que dejaron en las dos naciones las 
manifestaciones de afecto que se hi-
cieron los representantes de ambas na-
ciones con motivo de la reciente visi-
ta de la escuadra americana del Almi-
rante Sperry á las aguas japonesas. 
DIFERENCIAS ARREGLADAS 
Washington, Enero 12.—El Secrs-
tario de Estado, Mr. Root, y el Em-
bajador de Inglaterra., Mr. Bryce, fir-
maron ayer el tratado en que quedan 
definitivamente arregladas las diferen-
cias que surgieron entre ambos go-
biernos con motivo del tratado entre 
los Estados Unidos y el Canadá, so-
bre vías fluviales. 
BURDA EQUIVOCACION 
New York, Enero 12,—La presen-
cia de José Santos Chocano. peruano,! 
que ha representado á Ouatemala, es | 
lo que se considera como el origen pro-
bable de la noticia que ha circulado 
de encontrarse aquí el presidente Ca-
brera Estrada, de Guatemala. 
El Cónsul general guatemalteco, en 
esta pla^a, señor Ramón Bengoechea, 
ha manifestado que no es cierto que 
haya venido el presidente de su na-
ción. 
PRESENTACION DE 
SPERRY AL REY j 
Ñapóles. Enero 12.—El Embajador | 
de los Estados Unidos ha regresado 
á Roma, con objeto de preparar la pre-1 
sentación del almirante americano! 
Sperry al Rey de Italia, la que se lia-! 
rá probablemente, el miércoles pro- i 
ximo. 
EL TESTAMENTO DE 
LADY MARLBOáotJ&H ; 
Londres, Enero 12.—Cumpliendo 
con los deseos expresados en vida por < 
la duquesa de Marlborough, cuyo fa-j 
llecimiento se anunció ayer, sus restos 
fueron quemados y depositadas 1 as co-
nizas en Curra ̂ hmire. Su fortuna i 
personal pasará á la familia Hemmers-! 
ly; pero la mayor parte de las rentas | 
que produzca desde el nacimiento del j 
hijo ds la duquesa p9£arán á ser pro-
piedad de éste cuando cumpla la ma-
yoría de edad. 
SOSPECHAS DE 
ENVENENA MIENTO 
En un despacho que ha llegado de 
Tánger, se comunica la muerte repen-
tina de Mulai Mohamed, hermano" del 
Sultán, que fué pretendiente al tro-
no marroquí, y que se sospecha que 
su muerte ha sido prc incida por enve-
nenamiento, según el rumor que allí 
circula. 
LOS HOLANDESES QUIEREN 
QUE VENGA PAUL 
La Haya, Enero 12.—El Ministerio 
de Asuntos •Extranjeros de Holanda 
no tiene intención de enviar á París 
un plenipotenciario para que entable 
negociaciones con el doctor Paul, por-
que estima necesario que se trate el 
asunto pendiente en una conferencia 
personal con Van Dwinderen, en esta 
ciudad. 
CASTRO NO VOLVERA 
A VENEZUELA 
París, Enero 12.—El doctor Paul, 
Enviado ÉspeciÉ de Venezuela á dis-
tintas capitales europeas, ha manifes-
tado que declarará al gobierno fran-
cés que considera indudable la depo-
sición permanente del general Castro 
del gobierno de su país, no existiendo 
por ello el peligro de que interrumpa 
ó anule las negociaciones que van á 
llevarse á cabo. 
El doctor Paul está convencido de 
que Castro creyó antes de embarcarse, 
que su poder estaba plenamente ase-
gurado y que si hubiera sospechado 
que se le iba á destituir, se hubiera 
quedado en Venezuela, para combatir 
por el sostenimiento de su gobierno. 
EL PUEBLO SOBERANO 
IMPONE SU VOLUNTAD 
Buenos Aires, Enero 12.—Con mo-
tivo de haber la compañía de tranvías 
de esta ciudad elevado el precio de 
pasajes, ae promovió ayer un motín en, 
el cual las turbas quemaron doce de 
los carros de la citada compañía y co-
mo la policía resultó impotente para 
restablecer el orden, accedieron los 
directores de la compañía á hacer i 
concesiones que el Alcalde consitl8í 
necesarias para que cesaran los desó0 
denes. 
UN NOVELISTA OPERADO 
Londres, Enero 12—Ha pasadomm, 
mala noche, aunque su eatado no 
pü'a inquietud, el célebre nove lé ' 
Conan Doyle, que sufrió ei domingo 
pasado una operación quirúrgica qL 
no ofrece peligro alguno de complica 
ción interna. 
EL MERCADO AZUCARERO 
New York, Enero 12.—Este merc^ 
do azucarero abrió esta mañana muy firme á las siguientes cotizaciones: 
Centrífugas, número 10, pol. 96 eos 
to y flete, 2.3i8 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 373 
á 3.77 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3 33 
i 3.27 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en pla2g 
2.98 á 3.02 cts. 'A 
TURQUIA ACEPTA 
LA INDEMNIZACION 
Constantinopla, Enero 12.—El go, 
bierno otomano acepta la indemniza, 
ción que Austria ofrece pagarle p¿j 
la anexión de la Bosnia y la Herzego-
vina, desapareciendo con esta acepta-
ción todo peligro de guerra entre am-
bas naciones. 
SE DESPEJA EL TTORIZONTK 
. Viena, Enero 12.—El Ministro de 
Asuntos Exteriores ha sido informado 
de que Turquía acepta la proposición 
de Austria para dirimir la disidencia 
que ha surgido de ]a anexión de la 
Bosnia; con esta determinación queda 
despejada la vía para la celebración 
de la conferencia internacional en que 
quedará arreglada la cuestión de los 
Balkanes de una manera que resulte 
satisfactoria para Turquía. 
PROTESTA DE LOS 
DIPLOMÁTICOS; 
Pekín, Enero 12.—El cuerpo diplo-
mático acreditado cerca del gobierno 
del Celeste Imperio, ha presentado i 
éste una enérgica protesta colectiva 
contra la usurpación por el ramo da 
comunicaciones del dominio d^ la ofi-
cina de telégrafos chinos, la que Chi-
na acordó en convenio de 1900, queda-
ría bajo la dirección de superintenden-
tes extranjeros. 
VENTA DE VALORES 
New York, Enero 12.—Ayer, lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 889,700 bonos y acciones 
de las principales empresas que ra-
dican en los Estados Únidoa. 
E n la e n í e r m e d a d y en la p r i -
s i ó n se conoce a los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. N i i m n n a como la 
de L A T K O P Í C A L . 
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SO 8 E B E L E S i " 
de 1* y 2.' Easeil-iníii, Es tu iios d» Comercio, ^locati^xf I!:"ÍJ,, Idicmvis, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR; FR&NOISCf) Y f i R T O D a 
Profesor titular da Esoualas Noroii leí 5 da Mimtro». 
A m i s t a d 83, e n t r e S a n ü o s é y SSarGelona-
Enseñanza raoional, rabonada, de nos&raiii, y euraeic© ninfc» pi-vacie i . 
SeaámiteD pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y extersfSí. 
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de Tenedor d© Libros 
Véase el iteglameuto. be remite por correo. 
C . 101 I B 
El doctor Manuel Pruna Latté J H 
recibido atentas comunicaciones de la 
Secretaría de Justicia. Ateneo de la 
Habana y de las Sociedades Regiona-
les, con lista de nombres y domicilios 
•solicitados, á los efectos de las invita-
ciones para las fiestas oficiales próxi 
mas. 
Asocdadón Agrícola Industrial 
Las personas interesadas en concu-
rrir á la Exposición Agrícola Indus-
trial, deberán dirigir sus peticiones y 
consultas á la oficina de la misma, si-
tuada en Palatino, y no como lo venían 
verificando á la Secretaría de la Co-
misión de Festejos, situada en Habana 
número 89. 
Los vueltabajenw 
El señor Alberto González, Presiden-
te áe la Comisión de Festejos de Vuel-
ta Abajo, ha instalado definitivamente 
las oficinas de la misma, en el magní-
fico edificio, propiedad del doctor Ma-
nuel Pruna. Latté, situado en Habana 
número 89. 
Funciones teatrales 
Los distinguidos actores cubanos se-
ííonv, Pablo Pildaín, Geranio Arteco-
na y Paulino Acosta, han combinado 
de acuerdo con el señor Pruna Latt|> 
la manera, dr llevar á cabo ios propós1* 
tas de ofrecer cada, uno de ellos el (li* 
80 del presente mes, variadas funcio-
ne-; en tres distintos t eatros de esta ca-
pital. 
Se propone el señor Pildaín ofrece1* 
la conocida obra dramática dfsl cuba»0 
autor Isaac Carrillo, '£Ei que con W 
bos anda." El señor Paulino Acosta, 
distinguido artista de la raza de color» 
pondrá en escena, el drama. "Juan J0' 
de Diceni.a. v el señor ArtecojlJ 
''Maceo ó el Grito de Ba.ire." To#» 
estos artistas han salido coraplacimífl' 
mus por las atenciones que les han sio 
prodigadas por el señor Pruna l/att^ 
especialmente e! señor Acosta-, C|,J(>J 
en nombre de la. raza de colór expJ'^ 
su agradecimiento ya quo no había si 
olvidado por la Secretaría, para po4,; 
ofrecer eon su compañía de distinfif11'* 
dos artistas de, color uua fiesta Cj. 
fuese del adrado del público. ^ 
miniados ya los contratos con ^ 
referidos artistas, así como con las ^ 
presas, se encuentran para su sanci 
y firma en poder del señor Alcalde-
La modesta sunm de ;},000 pesos, 
asignados para, espectáculos, ha s 
tan equitativa y ampliamente uist^ 
buida entre numerosas empresas_ W 
trales, que será posible el funcio^ 
miento en un día dado, de todos los te ̂  
tros principales ndc la Habana, V-;-, 
inclusión hasta, do los do barrio- ^ 
Aún se continúa gestionando J | 
otras empresas espectáculos nia« *1 ^ 
cienes puesto que no se ha agota"" 
capítulo. , i „ 
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Son la» dos de la madrugada y eerU-
^os en el Parque Central. < 
Hay variaws tertulias al aire liore en 
üas que se habla de todo y «e diaoute 
¿ , estatua de Martí sigue señalan-
do con el dedo á la de Albear, que se 
t>ierde ^n la bruma. 
En la primera tertulia de la derecha 
fie linbia de 
— P̂or poquito el "Matanzas le me-
^ al "Habana" la» nueve argolla». 
—¡fíale! 
—Oomo te lo digo. Y no es esto lo 
peor, sino que estoy viendo á los haba-
nistas comer raho. 
—Todavía, viejo. 
—¡Hay que ponernos asunto! El 
"Almenclares" es mucho club, para 
^ue te enteres; por algo se ha hecho 
el Presidente almend arista— 
Etc., etc. 
Otro grupo: 
—Juana es linda, sí, pero tiene una 
voz desagradable. 
.¿La vás á dedicar al canto? 
>so, pero tampoco la pienso meter 
¿ Guardia Rural. 
Oye. y me han dicho' que os pe-
leásteis ¿es cierto? 
—No. 
-Vamos, ¿de veras? 
—Te digo que no. 
—Pues yo la he visto acompañada 
DOL- otro. 
—¿Oándo? 
—'Anoche, en Albisu. 
—No puede ser. 
—iBueno. 
,—j A qué hora fué eso ? 
—A las once. 
—¿'Estás seguro" 
—¡Y tan seguro! 
—¡Si es bebería; todas son iguales! 
—¡nfira, me acuerdo 'que una vez. . . 
Etc.. etc. 
Tercer grupo: 
—¿Y cómo estamos de harinaf 
—Ahteadoras. 
— i No hay para café, caballeros? 
—No seas exquisito. Ambrosio. 
—Lo que es como no me coloque aho-
ra. José Miguel me ha prometido. . . 
Etc.. ele/ 
Tertulia ilustrada:1 
—Yo prefiero Bubén Darío á Vn 
tor Hugo. iSiente más las cosas. 
B A J O I A J N A 
—¡tClaro, cómo que Víctor Hugo ha 
muerto! 
—Pues yo, por mi parte, prefiero á 
Zola. ¿Han leído ustedes "La caida del 
Padre Muret ?" 
—¿Y dónde me dejan, caballeros, á 




—Eso vá en gustes. A mí me encan-
tan los escritos de Benavente mucho 
más que todas las obras de la literatura 
francesa. 
— i Qué vá, chico! ¿ Ahí tienes á Dau-
áei con "Safol" 
Cada uno cita como modelo la obra 
que ha leido; y pasan la nocihe agrada-
blemente. 
La luna se rie en lo alto del cielo. 
Comienza á haoar frío. 
Poco á poco van. disolviéndose los 
grupos. 
Son las tres de la mañana. 
Las brigadas de limpieza barren el 
Parque y sus alrededores. 
Un guardia vá y viene despertando 
á los que no tienen casa donde dormir. 
Yo veo á estos infelices levantarse so-
bresaltados, bostezar, di r ig i r al guar-
dia una mirada, feroche y ponerse en 
nKmmiento con las manos en los bol-
sillos, la cabeza baja. Parecen som-
bras. 
Algunos perrillos trasnochadores si-
guen 'k los durmientes. 
Hace frío y la luna comienza á ocul-
tarse detrás de un nubarrón. 
Caen ailgunas gotas. 
A l cabo de un rato arrecia la lluvia. 
Y todo el mundo corre á refugiarse 
bajo los pórticos del "Louvre." 
Un chino viejo vocea: 
—¡Maní caliente! ¡Para entretener 
los dientes! 
Una carroza destartalada, eondusida 
por un negro antidiluviano y tirada 
por un penco anémico, pasa despacio. 
Dos señoritos ebrios, uno menos ebrio 
que el otro, suben al coche. 
La carretela, el rocín y el cochero, 
crujen. 
Comienza á clarear por Oriente. 
Cesa la lluvia. 
Y el ejército de hampones se dis-
persa. 
Van á la plaza del Polvorín á reco-
jer las sobras. 
Y se despierta la capital. 
E . MORALES DE ACEVEDO 
Han comenzado en Madrid las gran-
des cacerías al estilo de Francia, que 
¡ha implantado el Key de España en 
las posesiones de la Corona. 
Alfonso X I I I con el Conde de San 
Komán salió el día 18 de palacio diri-
giéndoí-e á la Estación del. Mediodía, 
desde donde en unión del Infante don 
Cárlos, y de los demás invitados á la 
cacería, marchó á Aranjuez. 
Llegaron sin novedad y después de 
almuerzo comenzaron los ojeos, tirán-
dose en los jardines gran número de 
faisajies. 
A las cinco y media de la tarde, los 
expedicionarios tomaron el tren en 
Aranjncz, siendo despedidos por las 
autoridades, que también habían acudi-
do á esperar á Su Majestad y Alteza 
Keal. 
Llegaron á Madrid, á las seis y diez 
minutos, muy satisfechos de la excur-
sión realizada, 
A ella asistieron, además del Rey, 
el Infante y el primer montero de S. 
M. los duques de Arión y de Tarancón, 
«1 marqués de Santillana y don Saatia-
to Liniers. 
La cacería fué verdaderamente es-
pléndida, contribuyendo á ello lo her-
moso de la tarde, 
í Se cobraron 342 piezas, de ellas 320 
faisanes; las demás, perdices, conejos 
m varias. 
Bajo la presidencia del Marqués de 
Dion, los representantes de los Auto-
móviles Clubs reconocidos, se reunie-
ron en la biblioteca del Automóvil 
Club de Francia, para fijar las fechas 
de las Exposiciones y de las pruebas á 
disputar durante el año. 
, Estaban representados los Clubs de 
Alemania. Austria, Inglaterra, Bélgi-
ca, Italia. España, Suiza, Rusia, Ho-
Francia Noraega' H ^ g r í a Y 
Se aprobó el calendario siguiente: 
pnmer trimestre: 
Enero, del 16 al 25. - Salón de Bru-
selas (A X.. de Bélgica),SO al 14 Fe-
brero. Exposición Internacioml de au-
tomoviles {A. C. Turín) 
Febrero, 7, 9, 11 y 14, Copa de Go-
thembourg y prueba del kilómetro so-
bre hielo. {A. C. de Cannes) ; 15 Con-
curso de cuesta, Ídem. Ídem; 16' ídem 
de consumo, ídem; 17, id. id. de fre-
aos; lo al 21, Exposición en Viena {A. 
y M Austna) ; 20, raid de primavera 
UV. U de Niza) ; 24, Concurso de ele-
j&ucia, Monte Cario {A. C. de Niza) ; 
9», carrera de kilómetro {A. C. de Ni-
to) 28, concurso en cuesta (A. C de 
A iza). 
Í-IOB franceses no quieren ser menos 
^ los alemanes en la explotación de 
Agibles. Ya se ha fundado en París 
^üa compañía general transaerea, que 
u&ltro de cuatro meses pondrá á serví-
CK> del público cuatro globos dirigibles, 
capaces de llevar doce viajeros, un pi-
loto y dos mecánicos. 
El motor del aeróstato tendrá 200 
caballos de fuerza y el globo 5,000 me-
tros cúbicos de cabida. La barquilla 
tendrá la forma de salón, estará cons-
truida con planchas de aluminio, y ha-
brá, en ella iguales comodidades que 
en los yates. 
Los nombres de los cuatro dirigibles 
serán: Ville d-e Bordeaux, Nancy, Sei-
ne y Girante, y corresponden á los tra-
yecto que han de recorrer los aerósta-
tos. 
La Compañía está construyendo una 
serie de cobertizos, destinados á esta-
ciones y escalas en Sartrouville, Mf aux, 
Vincennes, Nancy, Orleans, Burdeos, 
Tolosa y Pau. 
Tiene el proyecto de establecer un 
servicio interio'r en París. Los prime-
ros viajes se liarán ya en Mayo de 1909 
y consistirán en excursiones sobre Pa-
rís diurnas y nocturnas y sobre los al-
rededores, es decir, sobre Versalles, 
Saint-Germain, Meaux, Fontainebleau, 
etcétera. 
La Compañía piensa crear luego lí-
neas de aeroplanos, cuando estos apa-
ratos tengan carácter verdaderaentc 
práctico. 
El resultado de la importante prueba 
ha. sido el siguiente: 1. Mac Parland 
Moran. 4,404 kilómetros. 841m. anti-
guo record por Mill-Waller. 4,398 k. 
37 m. 2, Rut-Stol, á una rueda; 3, De 
Masa-Hill, k una rueda; 4, Jíott-Wal-
thour, á una vuelta; 5, Collins-Misten, 
á dos vueltas; 6, Gcrtvin-'Wiley, á tres 
vueltas; 7, Vanoni-Andersen, á seis 
vueltas. 
Se ha llegado á pagar hasta 10 do-
llars por la entrada, para ver la ca-
rrera. 
El Centro del Ejército y de la Ar-
mada de Oádiz, descoso de rendir un 
justo homenaje de compañerismo á la 
Comisión de oficiales de caballería re-
grasados de Buenos Aires, por el triun-
fo ailcanzado en el concurso hípico, les 
obsequió con una serenata por las ban-
das militares. 
Una Comisión de oficiales de la 
guarnición salió en una lancha de va-
por al encuentro del Stffrústegm. 
Los oficiales de caballería que llega-
ron á España de regreso de la Argen-
tina llevaron cinco ca,ballos. regalados 
por la Sociedad Sportiva de Buenos 
Aires, donde se les hizo una cariñosa 
despedida. 
El Capitán Gómez Acebo salió pa-
ra Madrid, á | i n de. dar cuenta al rey 
del resultado de su. viaje. 
El teniente Balmorí salió para Bar-
celona, y los restantes oficiales mar-
charon á sus casas. 
Esta tarde habrá carreras de caba-
llos en el Hipódromo de Almendares. 
En la edición de la mañana- hemos 
publicado el programa. 
La banda de Guanabacoa amenizará 
el espectáculo. 
3̂ 1 programa tiene grandes atracti-
vos 
MAKT-EL L. DE LINARES. 
111 
Partidos y qu-níelaa que se juga-
rán hoy martes 12 de Enero, á 
las ocho de la noche, en el Prontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blanco* y azulas. 
Segundo partido á 30 tanto», entre 
blancos y azules. 
Después de cada partrdo se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa* 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada «i pffr cualquier causa so «u*-
V A R I E D A D E S 
V I D A D E P O E T I V A 
Cacerías recias, de faisanes.—OaJenda rio deportivo para 1909.—Compañía 
general transaerea.—Los seis días de New York.-—Oficia-Ies de caba-
llería agasajados.—Can-eras de caballos en Almendares. 
LAS JOYAS D E L SHAH 
No hay por qué extrañar que el 
Síhah ele Persia sea tan cuidadoso en 
la custodia de las joyas de la Corona, 
puesto que son únicas en el mundo. El 
mayor tesoro lo constituye una espa-
da, cuya empuñadura y vaina están 
inscrustadas con diamantes de maravi-
llosas luces y tamaños, avaluada en 
millón, y medio de pesos. La corona 
imperial tiene un rubí que se consi-
dera como el más perfecto que existe 
en el mundo y que no se compraría 
por 700 mil pesos. Posee un cintu-
rón. que usa en Jas grandes solemnida-
des, bordado con diamantes y esme-
raldas; un inmenso jarrón incrustado 
de perlas y turquesas, y un globo te-
rrestre, en el que la tierra está seña-
lada con esmaltes riquísimos incrus-
tados de pedrería; los ríos están he-
chos con diamantes, los lagos con tur-
quesas y las montañas de alto relieve, 
formadas con oro macizo. Este últi-
mo objeto vale cinco millones de du-
ros. 
Todo eso no es obstáculo para que 
el* Shah no pueda salir de su Palacio 
más que llevando delante una batería 
y á los lados dos escuadrones. 
OTRA VEZ LA VENUS DE MILO 
lios arqueólogos y los artistas aca-
ban de pasar por días de verdadera 
emoción. Todo el mundo ha oído ha-
blar de la célebre Venus de Milo, cu-
j ya falta de brazos ha dado origen á 
i numerosas hipótesis sobre su actitud. 
| Cualquier documento auténtico, cual-
quier comprobación á una de las mu-
chas hipótesis que sobre la posición 
de la diosa se han formulado, haría 
época en la historia del arte. Recien-
temente, se descubrió en Nauplia. una 
estatuilla de barro cocido, y la pren-
sa griega se apresuró á hacer notar su 
semejanza con la célebre Venus; pe-
ro la figuirilla de Nauplia tiene brazos, 
y si era, como parecía, una copia de 
la cstátua de Milo, el problema de es-
ta última quedaba resuelto. 
La prensa profesional se ha ocupa-
do extensamente del asunto, y poco 
ha faltado para que propusiera la co-
locación de brazos nuevos á la está-
tua, tomando por modelo los de la 
que se creía copia suya. 
Por desgracia, la Academia France-
sa de Inscripciones, ha examinado las 
fotografías de ambas esculturas, y ha 
dictaminado en contra de la opinión 
general. La vendad es que entro las 
dos Venus hay una diferencia muy 
grande: la de Nauplia, que está reco-
giéndose la ropa con la mano dere-
cha y sostiene un espejo en la izquier-
da, tiene los ojos bajos, dirigidos ha-
cia el espejo, mientras que la estatua 
de Milo mira de frente y como á gran 
distancia. 
Una vez más, el secreto de la célebre 
escultura ha escapado á las investi-
gaciones de los arqueólogos, y muchos 
de éstos se inclinan á pensar que la 
pretendida Venus, no es realmente 
otra cosa que una Anfítride que ten-
dría en la mano un tridente como el 
de Neptuno. 
llegados hoy á ' 'La Moderna Poesía/ ' 
Virgen y Madre, por Carolina In-
vernizo. 
La Expiación, por Carolina Invcrni-
zio. 
Sirena, por Carolina Invernizio. 
Terapéutica Médica de Urgencia, por 
Cleente Simón. 
Formulario, Guía, Farmacología Te-
rapéutica y Análisis Químico-Farma-
céutico, por Antonio Novelas y Enri-
que Moles. 
Crítica Literaria, por Juan Valera. 
La Telegrafía y la Telefonía sin hilos, 
por Marotto. 
El Tormento de Sisifo, por Alrnede-
Ua. 
El Anillo de Nibelurgo, por Ricar-
do Wagner. 
La Electricidad, por Juliano Poin-
con. 
Automito, por Ramón Rolland. 
Cuentos fantásticos Científicos, por 
Wells. • 
La Nueva Ciencia de Curar, por 
( Jouss Kuhue. 
i La Expresión del Rostro, por Jouss 
Kuhue. 
Estoy 8ano ú enfermo, por Jouss 
Kuhue. 
Mercado m o n s u r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 12 de 1909 
A I M 11 am ta manancL 
Plata «apañóla...... 95 Á 95% V. 
Cttlderilla..(eaoro) 97 á 93 
Billetes Banco Es-
pañol. 7 á S V. 
Oro smerican0 con-
tra oro españoL 109 & 109X J?-
Oro americano con-
tra plata española... <4 14 P. 
Centenes á 5.53 en plata 
Id. en cantidades... Á 5.54 en plata 
Luises á 4.43 en plata 
Id. en cantidades... á 4.44 en plata 
El peso americano 
En plata EsDafiola. i 1.14 V. 
L a e x p o r t a c i ó n del tabaco en 
Dic iembre de 1908 y 1 9 0 7 
(De El Tabaco del 10 de Enero) 
Valor de la exportación de tabaco en 
rama y elaborado por el puerto de la 
Habana durante el mes de Dicicni-
• bre de 1908 comparada con la del 
míéfno mes del año de 1907. 
i!M>r 
V A L O R 
Tercios . 1 ¡5,291 
Tabacos. . . . . . . . 27.409.670 
Cig-arros (cajet i l las) . 1.389,919 
Picadura (k i los ) . . . 17,187 
Total . . 
1J>0S 
$ 1.090,686 




Caibarlén. regvefmdo los itábados 9°* l * 
maüniia. — Se despacha & bordo. — vio-
Aa de rta^ueca. 
Puerto de l a H a b a n a 
«UQUJBS ÜJ5 THAVSBIA 
KNTKÁDMS 
I>Ia 11: „ „ • 
De Cristóbal (C. U Panamá.) an 8 dla« va-
por americano All lanca capitán Suke-
/orth tonelada» 3900 con carga M tran-
sito j- 99 pasajeros á la orden. 
De Ivnlgrhts Key en 9 horas vapor i n g l é s A. 
W . Perry capitán Howcs toneladae 1601 
en lastre .y 56 pasajeros á, G. Ijawton 
Chílds y comp. 
Día 12: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ameri-
cano Ollvette capitán Turner toneladas 
1678 con carga y 34 pasajeros á G. I^aw. 
ton Chllds y comp. 
De Tampa y escalas vapor americano Cl in -
ton capi tán Albury toneladas 1187 con 
carga y 39 pasajeros á García y Ijópe-/. 
De Génova y escalas en 43 días vapor es-
pañol Pió I X , capitán GIbernau tonela-
das 3R95 con carga y 94 pasajeros á Mar-
cos hno». y comp. 
De Filadelfla en 6 días vapor noruego F r a n c l 
capitán Jansen toneladas 2749 con car-
bón á I * V. Place « 
Día 12: 
Para Guantánamo vapor i n g l é s Mathilde. 
Para New York vapor americano Ksperanxa 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para Knights Key vapor i n g l é s A . W . Perry 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Tnmpa vapor americano 
Clinton por García y López. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
das y cuatro pesos el alquiler de cuda pal-
co por función. 
Déc imo:— Bit piso de los palcos es tará 
elevado un metro sobr« el nivel do la acera. 
Décimo primero: — Toda la obra será de-
molida en el plazo de 10 días á contar de 
la terminación do las fle.'jta» invernales. 
Déc imo segundo: — Si el Contratista oca-
sionase a lgún desperfecto en la obra dol Ma-
lecón se deducirá de la fianza depositada el 
gasto cjue origino su reparación. 
Déc imo tercero: — l^a ejecución do la 
obra se a jus tará á la iniciativa y buen gus-
to del Contratista que se ln adjudioue, pero 
estarán bajo la Inspocción y serán recibidas 
por el Arquitecto Municipal. 
Déc imo Cuarto: — L a Presidencia se re-
serva el derecho de rechazar todas 6 cual-
quiera de las proposiciones que estimase 
por conveniente. 
Dr. Jnllo do Cárdena». 
Alcalde Muni-cipal 
C . 224 1t-12-2d-13 
COMPAÑIA NACIONAL 
íe Sepros contra luceMios y Marílmos 
" L A 
$ 2.744,859 
V A L O R 
Tercios 40;108 % 1.517,828 
Tabacos 18.546,756 " 1.194,593 
Cigarros (cajet i l las) . 814,499 " 22,163 
Picadura (k i los ) . . . 13,601 " 10.275 
Total . . 
Hemos exportado de menos en el mes 
de Diciembre de 1908 por valor de 
$357,125 comparado con lo exportado 
en el mismo mes de 1907. 
Rama: (tercios) hemos exportado en 
Diciembre de 1908, 24.817 tercios más 
que en igual mes de 1907., 
Tabacos: En Diciembre de 1908. 
hemos exportado 8.859.914 tabacos me-
nos que en igual mes de 1907. 
Cigarros: Hemos exportado en Di-
ciembre de 1908, 575.450 cajetillas 
menos que en igual mes de 1907. 
Picadura: En Diciembre de 190S he-
mos exporta-do 3.586 kilos menos que 
en igual mes de 1907. 
El promedio de valor que alcanza ca-
da tercio de tabaco exportado en Di-
ciembre de 1908 es de $38 tercio ó sea 
$33 menos que el valor que alcanzó la 
•rama exportada en Diciembre de 1907. 
BUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Veracrust y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Castle, Havre, Canarias, Vigo Co-
ruña y Bilbao vapo Inglés Severn por 
Dusoaq y comp. 
Para New York vapor americano Esporanxa 
por Zaldo y comp. 
Vapor americano Morro Castle por Zaldo 
y comp. 
Para Saint Nazairc y escalas vapor francés 
LA Champagne por E Caye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 11: 
Para Guantánamo vapor ing lé s Mathilde 
por L . V . Place. 
De tráns i to . 
Día 12; 
Para Kniphts Key vapor ing lé s A W . Pe-
rry pnr O. Lawton Childít v comp 
.En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
De orden del Sr . Presidente de esta Com-
pañía y cumpliendo acuerdo do Ja Junta, 
de Directores de la misma, por el presente 
convoco á todos los accionistas de ella para 
la Junta General Ordinaria que de conformi-
dad con el art ículo 25 de los Estatutos ha-
brá de celebrarse el día 26 de Enero co-
rriente & las siete y media p. m. en el 
local social. Amargura 11. E n dicha Junta 
se dará, cuenta con el estado de las operacio-
nes realizadas, so someterí l íl. la aprobación 
de ella el balance del año, ae eerá, la Memo-
ria relativa á la marcha social y se discuti-
rán las mociones quo de acuerdo con Ion 
Estatutos se presenten. Se llama la aten-
ción de los Señores accionistas con respecto 
á los requisitos exigidos por los art ículos 
SS y siguientee de los Estatutos que regu la» 
la asistencia á Juntas. 




Secretario de la Compañía. 
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y Cayo Hueso en el vapor Oli-
Sres. Ricardo Ponga — Ramón Sánchez 
— Joijé Cranda — José Sánchez — D . L ó -
pez — E . M. Lomple — .1. G . Plodela — 
F . Guas — 13 tourlstas y 12 peloteros. 
S A L I E R O N 
y Tampa en el vapor 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
a i 
E l A. W. Perry 
Con 55 pasajeros entró en puerto 
ayer tarde, el vapor inglés " A . W. 
Pcrr3r;" procedente -de Knigbts Key. 
E l Olivette 
El vapor correo americano de este 
nombre, fondeó en bahía en la ma-
ñana de hoy, procedente de Ta-mpa y 
Cayo Hueso, trayendo, carga, corres-
34 pasajeros. 
E l Clinton 
ste puerto conducien-
pasajeros. procedente 
escalas, el vapor ameri-
' Clinton." 
E l Pío IX 
Consignado á los señores Marcos y 
hermano, fondeó en bahía esta maña-
na, el vfupor español "Pío I X , " proce-
dente de Génova y esea'laís, trayendo 
carga general y 34 pasajeros. 
E l Esperanza 
Para Nueva York sale hoy el vapor 
americano "Esperanza," conduciendo 
oarga y pasajeros. 
V a l o r a s á 3 i r a v a s u 
Para Cayo Hueso 
americano Mascotte 
Sres. Emilio Vale — José Marta — Ame-
lio Cansado — T . W . Storly — J . W . F r a -
zer — W, K. Frazer — T . J . Holles — R . 
Holles — W . M. Lel lan — C . M. Ducuer 
• — O . W . Anesley — J . M. Través . 
Para Knights Key en el vapor i n g l é s H a -
ll fax 
Sres. C . W . Frencl i — W . R . Claypangh 
— G . Genderson y familia — "VV. D . Sabod-
ge y familia — D r . S. Johnson — C . L . 
Datchelder — J . L . Cccuert — J . P u r — 
C . . Wayte y familia — J . Morrison — J . 
B . Hacuett — N . Nusumeci. 
Concorso para la carroza 
del Ayant amiento 
C O J S T K A I N C B X Í H O S 
M M k cu la M m oUí) 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva .14: años de cxisleMcia 
y de operaciones contiimas 
CAPITAL respon-
sable S 47.362,170-00 
SIN íESTROS paga-
dos hasta la feciia. S 1.652,711-08 
Asegura ca.sas de canter ía y azoteas con 
pisos- de mármol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia, & 17 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería, sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de maniposter ía exterior-
mente, con tabiquería interior de manipos-
tería y Ion piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia & 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mampoptería. cubíejptás de tejas 
ó asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquería de madera, ft, 40 centavos por ciento 
amiHl. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera., habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tachos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, á 
35 centavos oro español por ciento anual. 
JJOS edifleios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.: pa-
garán lo mismo que éstos , es decir si lá 
bodega es tá en escala 12. que paga $1.40 por 
ciento oro español anual, el edificio pagarS, 
lo mismo, y así sucesivamente s s tañdo en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el co'nterii'do. 
Ofieinnn: en su propio edMcto, ESMPXQDKA-
DO 34. 
Habana, Diciembre 81 de 1908. 
C 131 1 E . 
Habana. Enero 9 de 1909. 
L a Comisión nombrada por el Ayunta-
miento de la Habana para la organizac ión 
de los Festejos Presidenciales 6 Invernales, 
acordó sacar á concurso la construcc ión de 
ln ?a%io%e^nelcí^ntK6Y¿ , SOCieM 1 ^ 6 ^ ^ (16 1 ^ 1 ^ 
bases: 
Primero. — Da Carroza será a legór ica , 
siendo su asunto de libre e lección de los 
concurrentes, siendo simbolizando alguna 
idea histórica. 
Segundo: — E l tamaño , ' e l largo, ancho y j 
alto, será proporcionado con el ancho do I 
las calles y la altura en relación con el ten-
D E G A L I C I A 





do carga y 
•de Tampa ^ 
cano 
le loa tranvías , 
o acompañarán para el con-
de la planta, de la carroza. •ríl\ y una vi^ta en perspec-
Enero: 
1?,—Pió I X , Barce-lona y escalas. 
14—Excclsior^ New Orleans. 
14— Da Champagne, Veracruz> 
3 4—Progreso. Gaíveston. 
16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
16—Scotia, Hamburgo y escalas. 
16—Dora, Amberes y escalas, 
18—Albingia. Tampico y Veracruz. 
18—México, New York. 
18— Mérida. Veracruz y Progreso. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas. 
20— Havana, New York 
20—Virgine, Havre y escalas. 
22—Vlvina, Liverpool. 
22—Calabria, Hamburgo y escalas. 
24—Caroline, Havre y escalas 
24—Galvecton? Galveston. 
2B—Morro Castle. Veracruz y Pro-
greso. 
15— Puerto Rico, Barcelona y escalas 
30—Sabor, Tampico y Veracruz. 
dido e léctr ico 
Tercero: — 
curso un p]an< 
una, vista de x 
ti va. 
. Cuarto: — E s de cuenta de los concursan-
tea presentar la carroza completa incluyen-
do las personas, trajes de las mismas, caba-
llos ó tiro de muías para su arrastre; no 
«iendo su tiro mayor de seis. 
Quinto: — A las personas que se le adju-
dique la construcc ión de la carrosa, presta-
rá fianza por una cantidad igual á la de 
DOS M I L PESOS, consignada en el presu-
puesto de los festejos. 
Sexto: — E l Importe de las carrozas será 
entregado en la forma siguiente: QUINTRX-
TOS PESOS á la adjudicación dol concurso. 
Q U I N I E N T O S PESOS, cuando esté terminada 
la mitad de la misma y Mil i PESOS, al ser | 
recibida por la Comisión á su entera satis-
facción. 
Sépt imo: — Loa planos y vistas del pro-
yecto aceptado, será propiedad del Ayunta-
miento. Los restantes serán devueltos á los 
interesados diez días después del concurso, 
no teniendo derecho á la devolución los que 
no lo reclamen dentro de ese término . 
Octavo: — Los concurrntes firmarán sus 
proyectos con su lema acompañar"/) de un 
sobre que l l evará en su exterior el lema 
del proyecto y dentro en una tarjeta, su 
nombro y apellido y domicilio. 
Noveno:— E l plazo para la admis ión de los 
piegos y planos será el d ía 17 de Enero á 
las cuatro de la tarde. 
Déc imo. — Los proyectos serán presenta-
dos cerrados y lacrados, en esta Alcaldía, 
dentro del plazo Ajado. 
Dr. Julio de CfirdenttK. 
Alcalde Municipal 
C. 223 l t - 1 2 - 2 d - l ñ 
.Tuntas generales onlinarias oue> 
5 l art ículo 27 del Reglamento'de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el presen-
te año. los domingos 17 y ;!1 del mes ac-
tual, á las doce de! día. en los salones del 
"Centro Gallego " 
E n la primera se dará lectura á la Me-
moria anual y se verificará la e lecc ión de 
la Junta Directiva para 1909 y Comisión. 
Glosadora de cuentas; y en la segunda to-
Diroctiva y dará 
da Comisión -Te 
mará poses ión la nue 
ctienta de su informe 1 
Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
art ículo 28 de! expresado Reglamento, se l 
ce público para conocimiento do los Í 
flores asociados, como citación á dichas J i 
tas. 
Habana 3 de Enero de 1909. 
E l Secretar*» 
Manuel Kernflnrtex Koscndc 
C 28 2 ^ 4 - ^ - 2 
Enero: 
" . 13—Sabor, Veracruz y Tampico. 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 17—Saratoga, New York . 
" 16—Excelsior, New Orleans 
" 29—Buenos Aires, Veracruz. 
' " 19—México, Progreso y Veracruz 
" 19—Albingia, Coruña y escalas. 
" 20—Mérida, Now York. 
" ?0—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
" 21—Virginio, Progreso y escalas. 
" 28—Hapana^ New York. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 25—Caroline, New Orleans 
*' 25—Esperanza, Progreso y Veracruz, 
" 26—Morro Castle, New York. 
" 31—Sabor, Canarias y escalas. 
Febrero. 
" 4—Danla, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? 
martes, ft las 5 de la tarde, para Sagú» 
j y Calbar ién . 
Alava 11, ie la Habana todos los talér-
| colee ft las 5 de la tarde, para Sagua 7 
para la c o n s t r u c c i ó n de gradas 
y palcos 
á lo largo de l a acera Norte 
del M a l e c ó n 
Se saca á subasta la construcc ión de gra-
das y palcos en la acera norte del Malecón 
por todo el tiempo que duren los festejos 
presidenciales é invernales, bajo las siguien-
tes condiciones: 
Primero: — E l Ayuntamiento no abone el 
importe de dicho trabajo sino se l imita á 
autorizar al Contratista la explotac ión d d 
negocio alquilando los asientos mediante 
cuota que se es t ipulará en la propos ic ión 
que se presente. 
Segundo: — L a proposición que se presen-
te, deberá ser acompañada de una g a r a n t í a 
por valor de T R E S M I L P E S O S moneda ofi-
cial depositada en la Tesorer ía Municipal 
cantidad que se incautará el Ayuntamiento' 
si el Contratista no realiza dicho trabajo, en 
la forma que se comprometa y haya sido 
aceptada. 
Tercero: — Lae proposiciones se d ir ig irán 
al Alcalde Municipal antes de las cuatro de 
la tarde del día 13 á cuya hora y fecha se 
l l evará á cabo la subasta. 
Cuarto: — Cada proposición vendrá acom-
pañada de un plano y de una pequeña me-
moria donde se especificará lo que. el postor 
so propone realizar. 
Quinto: — No so aceptará ninguna propo-
sición que comprenda más de doscientos pal-
eos con cabida para seis personas y setenta 
metros lineales de gradería con capacidad 
aproximada de ochocientas personan?. 
Sexto: — Dicho trabajo deberá estar com-
pletamente terminado un día antes de co-
menzar las fiestas presidenciales. 
Sépt imo: — Se dejará una faja'al frente de 
toda la obra que se construya, de dos me-
tros para el t ráns i to de peatones; no se per-
mite romper las aceras ni el muro del Male-
cón para afirmar en ellos n ingún elemento 
de la obra quo se construya; toda la obra 
de los pasamanos y escaleras serán cepilla-
das. 
Octavo: — Ocupando el centro do la l ínea 
de palcos se construirá una glorieta conve-
nientemente decorada destinada á la Presi-
dencia y el Jurado, con capacidad suficien-
te para ciento cincuenta personas cómoda-
mente sentadas. E s t a glorieta se pondrá 
gratis á disposición de la Comisión de Feste-
jos así como otra de cabida de cincuenta 
personas ppra la prensa. 
Noveno: — E l precio de cada asiento no 
excederá de cuarenta centavos en las gra-
Corresponsal üei Banco da 
Lcndree y México en ia Repsi» 




Facilitan cantidades soore b.i-
potecas v valores cotizabiea. 
O F I C I N A . C E N T i U L : 
HE&GADEREN 22 
EFONO 648 
c is; 1 E . 
E n la Junta úl t ima d 
entre otros particulare: . 
res socios una función en 
cena de Enero, cuyo día 
tunamente, compuesta de 
final. Quo se den siete É 
en l o s . s á b a d o s 13, 20 y 2i 
y 20 de Marzo y 10 de A l 
Directiva se acordó 
ofrecer á los seño-
n segunda cjuin-
e avisarñ opor-
elada y Baile al 
les de máscara;-! 
e Febrero: 6, 13 
n la primera 
orquesta de, Pablo Valenzuola. Condonar á 
los socios antiguos los recibos que tengan 
pendientes con tal que abonen el de Ene-
ro antes del día 20. Abrir un registro de so-
cios nuevos, pagando ia cuota de ingreso 
simple y el recibo del mes, desde el día i 
hasta ol 20 de Enero. Los que no se inscri-
ban dentro del tiempo señalado, tendrán 
que abonar cuota doble y cuatro meses ade-
lantados. L a s solicitudes de socios pueden 
mandarse por correo al local de la Sociedad 
en el Vedado, ó presentarse en la morada 
del Director, en la calle de la Habana nú-
mero 112, de 13 á 4: dichas solicitudes han 
de ir firmadas por los interesados y garan--
tizadas por a lgún socio. 
E l Secretario Contador, 
J O S E tí, V I L L A f PA 
58 8-S 
Banco Espaool de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Dirección del Estableci-
miento en virtud de las utilidades ooíení-
das en el segundo semestre del afio de 190X, 
acordó en ses ión de hoy, que se reparta un 
dividendo de 2 por 100 en oro español so-
bre las 50,000 acciones de á $100 (cien pe-
sos) en c irculación pudiendo en consecuen-
cia los señores accionistas acudir á esta 
Banco en días hábi les y en horas de 12 á 3 
de la tarde, para percibir sus respectivas 
cuotas, desde el día 15 del actual en ade-
lante. 
Lo quo se hace saber á los Sres. Accionis-
tas para su conocimiento advirtiendo que 
se han de cumplir los requisitos que acerca 
del particular previene el Reglamento. 
Habana 2 . de Enero de IDOO' 
C . 38 
Kl Secretario 
Joeé A. del Cueto 
10-3B, 
6 DIAJRIO DE LA MARINA-Kdációu de la tarde.—Enero 12 de 1909. 
fiesta. 




el Gran Teatro Nacional tuvo 
efecto anoche el beneficio á favor do 
•te? yíctinms del horrible terremoto de 
•Sicilia y Calabria, org-anizado por el 
Comité italiano constituido en esta ca-
pitail, con la cooperación brillante fíe 
los Centros Gallego y Asturiano. 
•Es tema en Ja actualidad el de este 
tristísimo acontecimiento que ha con-
movido dolorosaniente todos los ámbitos 
del mundo civilizado, el de arbitrar re-
cursos para socorrer tratas familias 
que han sufrido los efectos de la terri-
ble hecatombe geológica. 
A] pueblo de la Habana, tan carita-
tivo siempre, no ha permanecido inae-
tivo ante la desgracia de la adorable 
Italia, y los beneficios y, fiestas benéfi-
cas se suceden, para engrosar los fon-
dos eon que nuestra patria ha de eon-
tri'buir al alivio de les supervivientes. 
Números1 de variedades de Payret, 
NaeioTt;!] y Actualidades, tomaron par-
te en la función. 
La segunda parte, toda o.- eoncierto, 
fué interesantísima. Elementos artísti-
cos de esta eápitñl se brindaron gracio-
samente para tomar parte en la 
Las señoritas Jofiqnina Menl 
Isa/bel Marquet, cantaron mmv 
ópera, que merecieron del púbiic 
cíes aplausos. 
El. profesor señor Ignacio ' 
las aeompañó al piano. 
El notable violoncellisfa señor ^ n -
riano Miguel y su espiritual hija seño-
rita Ascensión Miguel, ejecutaron 
obras escogidas, siendo apiaudidísi-
mos. 
El maestro señor José Castro Chañé, 
interpretó en la bandurria, el Adiós á 
1<Í Alhamhra de Monasterio, acompa-
ñado al piarao pór el maestro señor Mi-
guel González Gómez. 
Aplausos muy merecidos alcanzaron 
del público. 
El Orfeón Español Ecos dr GaV'cia. 
cantó una Fantasía Española, dirigí ja 
por su director señor Chañé, que tuvo 
que interpretar otro número obligad:-
por los nuIriHos aplausos de la concu-
rrencia. 
ün grupo de amables y graciosas se-
ñoritas deseosas de obtener los may»res 
recursos posibles, vendían flores y pos-
tales dentro del teatro. Todas llevaban 
en el brazo una ancha cinta blanca eon 
esta inscripeión: "Comité Italiano y r i 
Sicilia .v Calabria." 
Formaban este grupo, las signientes 
señoritas: Isabelita Qhabsu, Natalia 
•Santa María.. Jmninifc Calderón, Con-
suelo y Evelia Cosíales, Leonilda Bar-
loceo. Nena.'Salmoirasrhi. 
Y el éxito más brillante coronó los 
esfuerzos de estas caritativas compa-
triotas. 
Solamente de flores y póstale:-:, re-
caudaron 235 pesos plata española; 
"20.14 oro español y 13.60 moneda ame-
ricana. 
Hubo detatíes curiosísimos. En las 
lunetas easi nadie compró una flor ó. 
una postal; en algunos palcas solamen-
te se obtuvo algo. Un miembro de 
aristocracia habanera poseedor de un 
Cabello. Presidente del Comité Nacio-
nal de Auxilios pro Sicilia y Calabria, 
los cronistas sociales de la prensa ha-
banera, para tratar de asuntos rela-
cionados con tal organismo. 
A las nueve. 
Celebra hoy sus días, un compañero 
en la prensa, distinguido y caballeroso, 
él seftop Modesto Morales Díaz, direc-
tor de El Triunfo de esta, capital. 
Muy grato me es felicitar al amable 
y querido amigo de quien siempre con-
servo recuerdos imborrables por sus 
bondades cuando eswibía yo la crónica 
social de aquel simpático diario. 
El simpático periódico de las fami-
lias El Uogar qtte dirige el muy culto 
compañero y amigo Antonio G. Zamo-
ra, ha' iniciado la idea, de ofreoer un 
almuerzo al distinguido vocal de la 
Asociación de la Prensa, señor Maree-
lino Díaz de Villegas. Secretario de 
'iacienda en el próximo Gobierno del 
general Gómez. 
Apenas lanzada la idea por El TTo-
yar se han asociado á ella las siguientes 
conocidas personas: 
Don Juan López Seña. Antonio Mar-
tín Lamy. Antonio G. Zamora, general 
Ensebio Hernández, Antonio J. de Ara-
zOza, Rafael Bárzaga, Pedro Mendoza 
Guerra, Eduardo Biosea. Manuel V. 
Cañizares, Rodolfo A. Catalá, doctor 
Maximino Arias. "Modesto Morales 
Díaz. Ramón A. Catalá. doctor Rafael 
Cruz Pérez, licenciado Santiago Can ció 
Bello. Faustino Angones, Ramón Ram-
bla, Jesús Bouza, doctor Juan Mencía, 
Manuel J. de Carrerá. doctor Julián 
Beta.ncourt. doctor Ramón Lorenzo Pé-
rez. Salvador Alvarez, Alfredo del 
Campo, Federico Parodi, Salvador 
Lauderman, José María Fuentevilla. 
Luis del Castillo Luna, doctor Ernesto 
Ouervo. José Manuel Augcl. Francisco 
Angel. Juan N. Cañizares Gómez, Ro-
gelio Bosata. Oscar Punnariega, José 
Domingo •M-orales, doctor Manuel Díaz, 
lieeneiado Gustavo Alonso Castañeda, 
Andrés Solano. Jovsé de^Catro Targa-
rona, Manuel de Castro Targarona, An-
tonio Marferrer, doctor Felipe García 
•Cañizares. Alberto Ruiz. Juan M. Ca-
ballero. 
En su oportunidad anunciaremos la 
fecha y lugar del banquete. 
« s 
Dos bodas hay anunciadas. 
Mañana unirán sus destinos en la 
Iglesia del Ángel, la graciosa señorita 
Dolores Hernández y el distinguido jo-
ven señor Alberto Sarabasa. 
A las nueve y media p. m. 
Y pasado mañana viernes, contrae-
rán nupcias la señorita Carmela Boada 
y Dama con el señor Julio Pérez Vi -
llalba y Martínez. 
En el Monserrate á igual hora. 
Recibo una carta de Varias señori-
tas, regándome interponga mi influen-
cia tendré?—cerca del amable, se-
ñor Narciso, Presidenlr muy entusiasta 
de la Sección de Recreo y Adorno del 
que allí 
-i i cía la l 
conaado se mostró esplendido. Las ama- i. A • ui - _u J i • •' ~ 'Centro Asturiano a tm de que otrezcau bles señoritas de la comisión acompaña • 
das de caballercs del Comité, subieron á 
las localidades aJtas, y el pueblo, se por-
tó admirableraeníe. La mayor parte de 
lo recaudado fué obtenido en las locali-
dades altas, Casi nadie negó su modesto j 
óbolo; pesos, pesetas, reales, y hasta j 
monedas de cobre, fueron llenando los 1 
cestitos, según la condición de los do-
nantes. 
Fué una nota tierna y simpática la 
que dio el pueblo habanero anoche. 
El Comité de damas estaba en plene 
n\ la fiesta. 
Esta idea,-—muy hermosa desde lue-
go,—no debe imitarse por resultar po-
co práctica. Frieron muchas las perso-
nas que dejaron de asistir, al enterarse 
de que había una Comisión de Srtas. en-
cargadas de vender flores y postales. 
Ya es sabido el poco resultado que aquí 
dan las Tómbolas ó Kermesses benéfi-
cas. Ese sistema produce efecto contra-
producente, pues solo consigue restar 
público. 
La bella y hermosa dama Jeámve 
Cristo fani de Arregui. Presidente, 
asistió con las señeras Virginia Cortes-
se de Pagliery, Luisa Bariocco de Suá-
rez, Nila Trossorello viuda de Gerallo 
y Rosario Latorre de López. 
Satisfecho debe estar el Comité del 
grandioso éxito obtenido. 
Grato me es consignarlo. 
* 
Sobre el mismo asunto. 
Esta noche se reunirán citados por 
el distinguido caballero doctor Adolfo 
un baile en plazo próximo. 
Según mis simpáticas comunicantes, 
desde el día 25 de Octubre del año úl-
timo no ofrece el Centro Asturiano 
ningún baile. 
Apoyo la justa pretensión que se me 
recomienda. 
Tiene el señor Narciso la palabra. 
PLANTAS D E SALON 
Las más lindas, Jas más elegantes, 
la mayor cantidad que se ha visto en 
Onba, en "BL CLAVEL" 
ÁKMAND Y MO. 
Adolfo Casi iUo'1>. Telef H348 . ' 
QUEMADOS Dtí M A R I A NAO, 
c 174 alt t30-7 E 
Pasado mañana tendrá efecto en el 
Atemo la conferencia por la distin-
guida seiiora de. Baralt. 
Los- socios del Afemo y de la Alian-
za Francesa podrán asistir. 
maiir^ ANGEL MENDOZA. 
.— wgaw 
018, ESTOLAS í CULOS 
de pluma y de gasa eu 
"LE PRINTEMPS!' 
Expléndido surtido. 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA. 
.L.waww -4g8W— 
CRONICA B E POLICÍA 
ROBO EN PUENTES GRANDES 
Ayer tarde, el capitán de la déci-
ma estación de policía, señor Sardi-
ñas, se constituyó en el establecimien-
to de víveres propiedad de don Ma-
nuel Cueto Blanco, situado en la cal-
zada Real de Puentes Grandes núme-
ro 37, por liaber tenido noticias de ha-
berse cometido allí un robo de im-
portancia. 
Presente el señor Cueto, le informó 
que á las 5 a. m. fué avisado por el 
dependiente Juan Morales Gómez, de 
que al darle el pan el dependiente en 
la panadería "La Moderna," situada 
en. Marianao, le dijo que había en-
contrado k puerta abierta, por lo que 
al practican- un registro notó que la 
cKrpeía del escritorio estaba fractu-
rada, faltándole de 700 á 800 pesos en 
diferentes clases de moneda 
estaban guardados. 
El dependiente entregó una trincha 
que encontró junto á la carpeta, y con 
la cual se supone fracturaron dicho 
mueble. 
El señor Cueto ignora quiénes fue-
ran los 'autores del robo, los que su-
pone se quedaron dentro del estable-
cimiento al cerrarse en la noche an-
terior, pues Tiinguna de íaa puertas 
de la casa, presentan señales de vio-
lencia. 
De este hecho se dio cuenta al juz-
gado del distrito. 
QUEMADURAS 
La blanca Catalina Valdés Sánchez, 
vecina de Jesús del Monte número 
299, fué asistida por el doctor Cabre-
ra, de quemaduras en la parte supe-
rior del brazo derecho, parte poste-
rior del cuello, región escapular dere-
oha y mano del propio lado, de pro-
nóstico menos grave. 
Refiere la paciente que el daño que 
sufro lo recibió al prendérselo fuego 
en Isa chaqueta que vestía con las lla-
mas de un reverbero. 
El heciho fué casual. 
PRlENTE AL CAFE 
"MANZANA RES" 
El vigilante número 407. presentó 
ayer tarde en la séptima estación de 
policía, al negro Marcelino Villavi-
ceucio Palomino, vecino de Infanta 
48, al que detuvo por haberlo visto 
(sostener una reyerta con otro indi-
viduo de su raza, en el paseo de Car-
los JTI frente ai café "Manzanares." 
Villavicencio dijo haber sido agre-
dido por un pardo que le asestó una 
puñalada con un cuchillo, pero cuya 
arma no le alcanzó más que el saco 
y la camiseta que vestía. 
La policía practica gestiones para 
la captura del agresor. 
QUEBRANTAMIENTO 
DE CONDENA 
Al juzgado de guardia se dio cuen-
ta anoche por el oficial de carpeta en 
la primera estación de policía, que el. 
penado pardo Antonio Hernández 
González, que estaba sufriendo conde-
1 na de ',10 días de arresto en el vivac y 
que fué llevado á aquella estación pa-
ra Ik limpieza de la misma, se Irabía 
j fugado y el eual estaba bajo la cus-
todia del portero de la estación Ale-
i jo Machado. 
í De esta fuga se dió cuenta tam-
i bién al jefe de policía, al Alcalde Mu-
j nicipal y Alcaide de la Cárcel. 
HURTO DE ROPAS 
Dn la azotea de la casa Desampa-
í rados número 20, domicilio de la la-
vandera parda Flora García Zequeira, 
hurtaron durante la noche del domin-
| go á la madrugada de «yer lunes, 
veinte piezas de. ropa, propiedad de 
diferentes marchantes. 
Aparect; como autor de este heoho 
un pardo achinado, que no ha sido 
j 'habido. r 
Lía policía dió cuenta de este suceso 
al juzgado correspondiente. 
ERRARON EL GOLPE 
Doña Florinda Groudona de Planas, 
vecina de Conde número 9, puso en 
conocimiento de la policía, que ano-
che, poco después de las once, un jo-
j ven de la raza blanca, penetró en su 
j domicilio valiéndose de un llavín fal-
so con el que abrió la puerta de la ca-
lle, y al se r sorprendido por ella, se 
dió á la fuga, en unión de dos indi-
viduos más que estaban parados en 
la puerta. 
La señora' Goudona. sospecha que 
dichos individuos tratarían ele robar, 
suponiendo que no había nadie en la 
casa. 
ROBO DE ÜN CUCHILLO 
DENUNCIA DE HURTO 
La mestiza Belén Hurtado, residen-
te en Amistad 6, denunció á la policía, 
qne un individuo blanco ^ue se intro-
dujo en su domicilio, le hurtó dos 
carteras de piel conteniendo de 12 á 
15 pesos plata, la llave de la casa y 
Una piedra mineral que aprecia en 4 
pesos. 
El acusado no ha sido habido. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el muelle de Paula se encontraba 
ayer tarde formando escándalo un in-
dividuo de la raza negra, el que fué 
requerido por el vigilante del puerto 
número 42, Alfredo Yáñez. 
El citado individuo lejos de obede-
cer al vigilante, la emprendió á bofe-
tadas con él, por lo que tuvo que ha-
cer uso del club, para tranquilizarlo. 
Al ser conducido el detenido á la 
estación de policía, se presentó un 
compañero de aquel, de la misma raza, 
cuyas generales ignora, emprendién-
dola también á bofetadas con el vigi-
lante, el que fué auxiliado por el ins-
pector de la Aduana Wenceslao Ama-
ya. 
El negro detenido en e! muelle de 
Paula se nombra José "Well. es na-
tural de Africa, de 38 años de edad, 
con instrucción y marinero, no tenien-
do domicilio conocido. 
El vigilante fué asistido en la casa 
de socorros de Casa Banca, de varias 
lesiones leves. 
El detenido fue remitdo al juzgado 
de guardia. 
Al señor Capitán del Puerto se dió 
cuenta por la policía del mismo que 
el patrón del remolcador " Atlántica,''' 
José Bravo, había roto con su em-
barcación una argolla del espigón de 
la Machina. 
Un libro útil. 
" Arte del Dependiente de Hote-
les. Fondas. Restaurants y Cafés," in-
teresa por la multitud de datos que 
contiene sobre servicio moderno. Tam-
bién á los industriales á los que se les 
hacen reflexiones sobre la manera de 
mejorar el servicio y proteger sus in-
tereses, qu,e á veces son lastimados de-
bido al poco tacto que se observa en 
el negocio. 
A las familias les convie-
ne igualmente conocer los numero-
sos datos que encierra el libro, por 
cuanto las obligaciones de las domés-
ticas son hoy muy necesarias allí don-
de deben exigirse los servicios moder-
nos, como los que lactualmente se ob-
servan en las principales casas de Eu-
da por todos los cubanos. De la ilus-1 
tre dama publícanse dos expléndidos j 
retratos, uno hecho en 3892, acompa-
ñado de im sentidísimo artículo <\e 
redacción, initeresantemenite escrito, 
y otro debido al pincel de Menocal, 
magnífico óleo hecho en 1900, y que | 
no había sido publicado antes en par-1 
te alguna. 
Valdivia firma un artículo necro-
lógico que es una maravillt, exaltan-
do las virtudes de la ilustre desapare- j 
cidaj y completa la revista el üiome-: 
naje con la relación de las innúmera-{-
Mes obras benéficas roalizadas por la, 
señora Abren de Estevez y una vista | 
de la planta eléctrica de Santa Clara, j 
¡Seguidamente aparece un beíllo ar-
tíciüo titulado ' 'Madrid" y firmado 
por el notable escritor Alberto I n - | 
súa. 
Héctor de Saavedra autoriza un 
lindo y artístico trabajo titulado i 
"Juato de Lara y el Duque de Sessa," j 
trabajo que acompaña el retrato de | 
nuestro compañero el ilustre literato, 
José de Armas y Cárdenas ("Justo i 
de Lara.") 
' 'La era nueva Bravet" titúlase j 
un artículo firmado por O. K. de bri- ¡ 
Ilantísimo estilo, como todo lo escri- j 
to por .su. autor, y en que se rinde jus- j 
to homenaje de simpatía al general ¡ 
Juan A. Bravet, cuyo retrato ilustra, 
la página. 
Seguidamente la culta pluma do 
Orestes Ferrara nos habla del gran 
duelo que aflige en la actualidad á 
su patria inmortal, en un lindísimo 
artículo que tituila *' Cuba por Italia.' ' 
De Enrique José Varona, es la acer-
! tada tradución hecha hace más de 30 
años, de los lindísimos versos de 
Goethe: " E l Rey de los elfos," y cuyo 
asunto ha inspirado al pintor fran-
cés Alf PÜi, Eli , su cuadro "Le Roi 
des Aubres," expuesto actualimen ce 
en ei Ateneo. 
En una plana gráfica de actualidad 
muy interesante, publica " E l Fíga-
ro," con los retratos de los señores 
Manuel Ecay y Charles Aguirre, re-
cientemente nombrados para altos 
cargos públicos, varias vistas de 
Cienfuegos relacionadas con el viaje 
del Gobernador Provisional, del cual 
se insertan interesantes datos. 
En otra plana, el joven y muy ins-
pirado poeta Diwaldo Salón, hoy au-
sente de Cuba, firma unos bellísimos 
versos titúlalos "Amar á Nogales," 
que ilustra el retrato del llorado es-
critor español. 
Publica también " E l F ígaro" co-
mo nota de actualidad, el acuerdo 
del Ayuntamiento de Santa Clara, 
con motivo del fallecimiento de su 
hija ilustre Marta Abren. Después 
una vista de la reunión preparatoria 
de los senadores. 
En la "Crónica social" firma da 
por Duque de Heredia, cuya pluma 
gana de día en día en el pulimento 
El último mirnero de cstu int 
te pmblieación, trae los úllimo&resi 
tecimientos qnr. on iiialor¡a ^ J 
escénico han. ocurrida en v\ Ai| 
entero. . 
La portada de " E l Teatro A3 
co" se ve engalanada, con ^ ^% 
•de una sugesUva iiailarii,;,. qy^SV7' 
haciendo Jas delicias del públj ^ f ? 
sus bailes y canciones. 11 % 
" E l Teatro Arl ístu-,." ,se . J 
da por sí solo y la. inlormuci^ ^ 
ca y literaria .de cada número f^' 
mejor reclamo para el .siguiente ^ 
Enhorabuena.— 
Muy sinceramente fia damos á • 
tros estimados y difáinguidos am' 
los esposos señora Adelaida pij^0! 
Ramón Rosain:<, quienes ven regol-l 
dos <d fruto de sn amor en u n a prceî  
niña, que es el oneanfo do s u s 
y hermanos, 11 
Hacemos extensiva nuestra 
buena, con las más entusiastas felijl 
ciónos, á la ilustrada doctora 
Luisa Pardo Juárez, aven tajada jm 
pula, de nuestra. V ni veis ¡dad NaciJjS 
por su compoteneia. \ huen acierto 
la asistencia facultativa de la seg01 
Pinera de Rosaínz; pues Im agregó 
la joven y ya, reputada doctora u¿-3f 
ro mas ú los unvhos que tiene adq̂ jw 
des en el. ejercicio de su delicada 
fesión. 
Bautizo.— • 
En la parroquia do] Santo 'Ang, 
Custodio fué redimida, con el. nombft 
de Blanca Hipólita la preciosa M 
qiie ha llenado de alegría el hogar di 
la señora Blanca Iglesias de Calderón 
y Jorge Calderón, pad.ro do la neófife 
Fueron padrinos la. setiora Esperan! 
za Iglesias de Vidar y su esposo doi 
Francisco Villar, 
La numerosa concurrencia al cristia 
no y católieo aeío fué espléndida, 
mente obsequiada en el feliz hogar di 
la redimida, no sólo con exquisitos du 
ees y licores', sino con los deleites d 
baile, que duró hasta las doce de lajig 
che. 
ropa. 
Las empresas navieras, tienen en es- del 'estilo, publícase interesantísimas te libro, el uso del servicio moderno, 
por el cual <¡lebe regir abordo en sus 
cámaras, según declara el autor del 
mencionado libro. 
Hace con este motivo, historia de 
cómo se viene realizando actualmente 
y por tal motivo conviene ser conocido 
por los interesados. 
Es un libro completo, curioso y muy 
interesante, el cual se compone de 300 
páginas, en octavo. 
FU6LIGAGI0NES 
E l Fígaro 
El bellís.kno número de " E l Fíga-
ro ' ' que á estas horas es disputado en 
s los hogares y corre profusa-
i mente por la isla, es brillante en to-
Esta madrugada un vigilante de po- j dos conceptos, pues si se reduce á la 
hcía presentó en la segunda estación | perfección de su. parte litográfica, no 
al blanco Luis Pasaguer Primo, veci- j menos en cuanto á la selección de sus 
no de la calzada de San Lázaro, al I trabajos literarios v artísticos, y la 
que detuvo en la calle de Egido y San I actualidad de sus informaciones. 
Isidro, ocupándole un cuchillo de pun- ¡ En la cubierta muy artística, a.,pa-
y pjv)fusas notas «ocíales, así como 
multitud de retratos de distintas da-
mas y lindas niñas, y un grupo del 
almuerzo de los viejos, y otro de los 
dependieutes de cafés, al inaugurar 
su nueva casa. 
•Bellísimo el número de " E l Fíga-
ro," la selecta revista. 
ta, que había hurtado del puesto de 
frutas de don José Grimone, donde 
había estado en unión de tres indivi-
duos más. 
El detenido ingresó en el vivac. 
DEPENDIENTE QUE 
DESAPARECE 
Vicente Fernández Yermo, reloje-
| ro. con domicilio en Empedrado 15, 
! denunció que el operario Riamón La-
¡ furqué y al que tenía á sif abrigo, se 
había ausentado de su domicilio, lle-
vándole vanas herramientas de relo-
jería y dos relojes de bolsillo que te; 
nía para componer. 
El lacusado no ha sido habido. 
rece un magnífico retrato de Mrs. 
.Roosevelt, la espesa del Presidenite de 
los Estados Unidos, galantemente de-
dicado á la distinguida señora Arias 
de Grómez, esposa de nuestro que-
rido Presidente; y en la pdana 
de honor, también con 'un expresivo 
autógrafo, un retrato del Presidente 
Roosevelt al Presidente Gómez; am-
bas fotografías recientemente llega-
das á su destino, son magníficos cua-
dros. 
'Las siguientes páginas conságralas 
" E l Fígaro" á honrar la bendecida 
memoria de la ilustre cubana Marta 
Abreu, la gran benefactora tan llora-
A B i l L O S 
se han recibido en 
T"I!EI¥I P 3 
un extenso surtido de somorillas estilo japonés, pre-
ciosas, última moda, elegantísimas. 
También llegaron los nuevos modelos de Corsets 
de París C. P. á la Sirene 
"LE LIBELLULE" y "RAYMQKfD" ideales. 
Soto Fernándt?» y Ca. , S. en C. 
^ L E P R I ^ T E ^ P S " 
O b i s p o esq . á G o m p o s t e l a . T o í é i o n o 949 
Sí, señor, no ¡se ixiede perdonar la torpeza del 
cajista, al invertir esta verídica noticia que á todos 
interesa saber que PALMS ROYAL es la pelete-
ría de moda, de la elegancia habanera y la que figu-
ra á la cabeza de las de su clase por la variedad é 
inmenso surtido qne posee. Esta, situada en Obispo 
v Viileíras. 
s s a 
c 230 
Bl Tabaco. 
Tenemos el. gusto de acusar recibo 
del número correspondiente al 10 del 
corriente de la reputada rerieta quince-
nal del nombre •que encabeza estas lí-
neas y que, no obstante el accidente, 
leve, por fortuna, que ha sufrido re-
eii3ntemente su director y le obligó á 
guardar cama durante varios días, se 
ha repartido con la puntualidad y el 
gran acopio de jnaterialeB variados é 
interesantes que acostumbra. 
Para cerciorarse de ello, basta con 
eehar una ojeada sobre el sumario del 
número, que es como sigue: 
'Exportación de tabaco en rama y 
elaborado, por el puerto de la Habana, 
en 1908 comparado con 1907; movi-
miento agrícola: exportación de tabaco 
en Diciembre; en defensa propia; co-
rrespondencias del campo; rebaja de 
derechos; nuestro director; revista del 
mercado y otras noticias y datos esta-
dísticos de mucho interés para los que 
negocian en tabacos de todas clases. 
A la vez que felicitamos al amigo 
Franco por la manera brillante con que 
su revista empieza el nuevo año, hace-
mos voto? por su pronto y radical res-
tablecimiento. 
r y m m s e a d í l i ( b ¡ x ú i m . 
C, 35 
D© v e n t a : éf l Sas» p r j i i o i p a l t í s fanvn IG-Í i i» y iaiM mm* 
Deposito: Peluquería LA. OtíXrüAL, Aguuc y Oarapia. 
C 40S7 26-15D. 
Bl Heraldo de Asturias 
Llega á nuestra mesa dte redacción el 
último número del Heraldo de Astu-
rias, el veterano periódico regional que 
comienzá este nuevo año de su batallar 
incesante con reformas y modificacio-
nes que lo convierten en uno de los 
mejores semanarios de su clase. 
Con veinticuatro años de existencia 
y con una historia tan llena de servi-
cios ai Centro Asturiano y á la Co-
lonia que es honor en Cuba de la pa-
tria de Pedro Menéndez, de Campoma-
nes y de Jovellanos. el JJerddo de As-
iurías es acreedor á la estimación y á 
la simpatía de todos los que aquí viven 
con ñas añoranzas de la lejana tierrina, 
y á que, quienes de astures se precien, 
protejan su vida y alienten su propa-
ganda. 
Él número que tenemos á la vista es 
muy interesante, engalánase con hér-
niosos fotograbados, entre ellos una re-
producción fotográfica del palacio de 
don Ramón López, en la. cale de la Mu-
ralla, cuenta con una información de 
la Provincia variada y completa y con 
artículos de acentuado sabor regio-
nal. Está editado con esmero en la 
Imprenta Militar, y por loa adelantos 
que supone y por los arrestos que reve-
la, felicitamos á su Director don Ma-
nuel T. Sania Eülalia, amigo y compa-
ñero á quien estriñamos de veras en es-
ta casa. 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades 
ción diaria por tambis. — Estreno} 
diarios. 
Presentación de la bailarína Amalia 
Molina. — Les Mary Bruni. — Emm 
P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
duetto Alegre. - La Minia.—Komi 
—Función diaria. — por tandas.IB 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Fundón 
por tandas. — A las ocho : La i 
. — A las nu 
—A las diez: Venus Salón. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Conchita Soler, MigiHetle. La Rieua 
Función diaria por tandas. 
Debut de la bailarina transformi?! 
Brennini. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANGES 
E L ATENEO.—• 
Abierta al publico todos los díaa, 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
ma y Víctor, Les Mary Bruni, Les 
llefleur. —- Función por tandas. 
SALÓN SALAS,— 
San Rafael número 1. — CinemaJ 
grafo. — Función por tandas. — 
trenos diarios. — Entrada y laitfi 
diez centavos. 
ALHAXÍBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—FaDeiíí 
Los Tres Frailes. — A las nueve y ^ 
dias .El Gallo y el Arado. 
A N U N C I O S VAHÍOS 
Clínica siñliográfica 
L E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspección del Dr. Torres MaW* 
Buenos Aires N. 1 - Habana, 
c. 108 m 
E l qne compre L á Mode P i " ' ^ 1 3 " ^ 
Roma, Obispo 63. se r.-tt.'i!» mi A»^ 
que de pared 6 una. coler^ión de P,-s,-,t.| 
3H0 
Dr. Manuoi JDeiün, 
MCdico de XUIOB .fli 
Conault&a de 18 4 3. — ChaoOn 21. 0•', 




A m a r g u r a 
F a x - a , Xcws x m w » " * . 
Preparado Forfis 6 el Secreto de ' A ^ O * 
pura. Para, conservar el rUtis' /brilí?jíc 
sna.vlza. refresca y da <•>"•*? arr««ti 
cutis Qu i l a 1os barro*, espinillas, ^ *p» 
manchas, .éranos y toda a f. • ••'•«'* u)(lá e»» 
por c r ó n i c a qn« .sea. F.-i . ' i lo 0" tica&M 
becimientos m á s acreditados y f " . 6 
Depós i t o general : Vdu. de faairtt „ ' 
Habana 
1847 
D R . P E f T i / ^ - w - - v . 
Vías urinarias . Kstroch. 'Z o"' !íno '2sT. ^ 
nf-reo Sífilis, biarócele 'i " t̂ono 
12 a ,1. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 26-l»í> 
18335 
A b o j r a í l o y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4, HaP ^ , 
91789 t26'8 D 
.vi 
Imprenta y EstfireoíU»'- , > 
D I A R I O I> E 1. & {t M 
Teniente Key T Pratl" 
